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Instituto Normal
para Maestros.
El Instituto Normal para maestros
del Condado de Taos, se comenza-
rá el miércoles, Julio 7 y durará
por cuatro semanas. El pago por
la enseñanza son 12.00, pero no se
requiere pago por maestros que en
señaron aquí en Nuevo Néxico el
año pasado con certificados de ter-
cer grado. Las primeras dos se-
manas serán dedicadas enteramen-
te á los maestros de tercer grado y
las últimas dos semenas se dedica-
rán á todos grados.
La examinación de maestros se
tendrá cuando se cierre el Instituto
Agosto 2 y 3 y todo aplicante por
certificado debe atender las últimas
dos aemanas de atendencia reque-
ridas por la ley.
Isaac W. Dwire,
Superintendente.
Al 7 T? ffTi
Teachers Institute.
The Taos County Teachers Ins-
titute will be helb in Taos, begin-in- g
Wednesday, July 7th and con-
tinuing four weeks. The tuition
f is 82.00 but no fee is required
of teachers who taught in New
Mexico the past year with third
grade certificate. The first two
weeks of the institute will be de-
voted wholly to third grade
teachers' work and the last two
weeks will be given to all grades.
Teachers' examination will be
held at the close of the Institute
Angust 2nd and 3rd and all appli-
cants for certficate should attend
the last two weeks of the Institute.
The two weeks attendance required
by law.
Isaac W. Dwire,
Superintendent.
BASE BALL.
Last Sunday was a gala day for
the National Game in Taos.
It was clearly shown that the
great American game has come to
stay. The large attendance at the
games, proves conclusively that the
people of Taos yearn for some man
ly sport where they may pass a few-hour- s
watching athletes compete
in a clean game, for supremacy.
Two games were played Sunday
both resulting in, Close scores Capt.
Montoya against Capt. Max Hartt,
the former winning a well amed
victory. The featieres of this game
were the splendid work of Capt.
Montoya at first and at bat Eliseo
Gonzales as catcher, coach and at
bat, Hartt pitched great ball and
was well suppósted by his catcher
1). Rodriguez, but his support was
not equal to that of Capt. Monto-
ya. J. E. Valdes for Montoya
played a faultless game at short
Young Salazar pitched a nice steady
game for Montoya. The stuff is
in him for a great pitcher. The
2nd. game was Capt. Montoya's
nine against Capt. Kittredge. This
was not so exciting as Montoya 'a
men being all tired, from the first
game Kittredge came home on the
bit.
Next Sunday the 20th. inst. the
Maroons (Capt. Montoya) will play
the Grays (Capt. Kittredge) at 2
P. M. Don't miss it
1
GRAND BALL.
Don't forget the ball at Taos
Hall on the 2itb inst.
A good time assured
Come one Come all.
NOTICE FOR PUBLICATION.
RESTORATION TO ENTTRY OF
LANDS IN NATIONAL FOREST.
Notice is hereby given that the lauds
described below, embracing 40.4 acres,
within the Carson National Forest, New
Mexico, will be subject to settlement
and entry under the provisions of the
homestead laws of the United States and
the act of Juno 11, 15)00 (:1 Stat.. 23.'$), at
the, United States Land O.'Iice at Santa
Fe, New Mexico, on August 12, 1909,
Any settler who was actually and in
good faith claiming any of said lands for
agricultural purposes prior to January
1, 1000, and has not abandoned same,
has a preference right to make a home-
stead entry for the hauls nctuuüy oecu
pied. Said lands were listed upon the
applications of the persons meiuioncd
below, who have a preference right, sub-
ject to the, prior rifrht of any such set-
tler, provided such settler or applicant
is qualified to maxe homestead entry
atul the preference rilit is exercised
prior to August, 12, IDOf), on which date
the hinds will bo subject to settlement
and entry by any qualified peivon. The
lands embrace tract which, wljcr:
veyed, will probably be within S '.s. 0
(indlO, T. 20 N., K. 14 E., N. 31 M,,
bounded and described si.s f i'iew: Be
ginning at corner No. 1, whence mi
aspen lo inches In diamei.-- h ,h;s K. b'o
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español y mexicano. El obispo
obtuvo licencia del Papa Pió IX
para venderla. Con el producto
de esta venta pudo comprar una
gran suerte de tierra y una casa
muy adecuada para escuela de inter
nos. A fin de, proveerse de maes
tros envió á Francia á su vicario
general el Rev. Pedro EuiHon, con
orden de hacer un pedimento espe-
cial al Hermano Felipe, superior de
los Hermanos de las Escuelas Cris
tianas.
Le dieron muy poca esperanza,
pero finalmente, al llegar á Cler-
mont, mediante la influencia del
Hermano Arteme, Visitador del
Distrito, algunos hermanos se ofre-
cieron para ir á Nuevo México y
fundar allí la rerla de San J uan
Bautista de La Salle. Los herma-
nos escogidos para la misión fueron
los Hermanos Hilarión, Cernia-- n
i us, Gondulph y Galmier.
Partieron en compañía del señor
Vicario Pedro Eguillon y nueve
eclesiásticos, incluso sacerdotes, en-
tre ellos el Rev. J uan B. Salpoint.
Después de un breve descanso en
Nueva York, y viniendo con ellos
el Hermano Optation, prosiguieron
su jornada por rumbo de St. Louis
y Kansas City. Atravesaron los
llanos en caravana con el riesgo
casi siempre presente. Llegaron á
Santa Eé en 27 de Octubre de 1859,
Al dia siguiente entraron al
junto á la capilla vieja
de San Miguel. Cuando tomaron
posesión de los edificios hallaron,
dice-l-a crónica, paredes desnudas.
El Hermano Hilarión, el primer
director, abrió la casa para internos,
en 9 de Noviembre de 1859, y para
estudiantes de dia en Diciembre
del mismo año. .Desde entonces
el alistamiento varió de 150 á 250
alumnos, pasando rara vez de 50
los internos en aquellos afios.
En Febrero de 18(52, el Hermano
Hilarión fué llamado á Francia y
el Hermano Gondulph le sucedió.
El Hermano Domicianq fué en 7
de Febrero de 18(52 nombrado vice
presidente. El venerable religioso
todavía funciona como subdirector
en los noviciados de Glencoe, Mis
souri, y parece disfrutar de buena
salud para uno que ya pasa de 85
años.
El Hermano Gondulph, director,
conoció la necesidad absoluta de
tener más hermanos, y por tal ra-
zón visitó St. Louis, Nueva York
y Montreal en 1805 con objeto de
obtener ayuda. Tuvo la buena
suerte de conseguir á los Hermanos
Junianus, Filiberto y Mekjau de
Nueva York.
Al llegar á Fort Leavenwort fué-ro- n
hospitalariamente recibidos por
el obispo Miege, quien los tuvo en
sü compañía por dos semanas. La
pequeña comitiva llegó á Santa Fé
en 14 de Agosto de 18(55,
El Hermano Germanius fué
nombrado sucesor del Hermano
Gondulph en 10 de Setiembre de
18(57. Este celoso hermano dimi-
tió en 18(59 y fué sucedido por el
Hermano Domiciano. En 14- de
Agosto de 18(57 los Hermanos
Agustin de Maria y Augusto vi-
nieron á Santa Fé. De Junio de
18(59 hasta Noviembre de 1870, el
prospecto para estos fieles herma-
nos no fué nada consolador. Real-ment- ó
se entabló correspondencia
con el Hermano Patricio Visitador
de Nueva York, para cerrar la es-
cuela, y conforme á esto, se despa-
charon anuncios de que la institu-
ción se cerraría al fin de la sesión
mcjlar ' di 1S72. Sinambargo,
el Hermano Patricio aconse jé á los
Hermanos que no se desanimasen
y envió en su nxilio al Hermano
Botulph, quien tomó cargo en 2'de
Noviembre de 1870. Desde este
año puedo decirse que el progreso
del Coledo asumió el carácter de
órdeu y regularidad que hoy dis
tingue á la institución como ruede-l- o
de su género.
El Hermano Botulph examinó
el campo de su nueva actividad, y
vió que los edificios tenían que ser
repuestos por fábricas modernas.
Iniiiediulatneiite se puso á trabajar
y recaudó fondos en todas partes
del Territorio montantes á $5.000.
en Trididad.
Muchos de los negocios y tráfico
de la ciudad de Trinidad, Colo.,
fué paralizado á resultas de una
explosión é incendio que se originó
el dia 5 del corriente á eso de las
tres de la tarde en la casa del po-
der del alumbrado eléctrico.
Las pérdidas que causó á la ciu-
dad se calcualan como en 50,000.
La línea de tramvías se paralizó y
la ciudad mientras no se reconstru-
ya esta destrucción tendrá que
estar por algún tiempo á obscuras.
Las minas de Sopris y otros
campos mineros que eran su-
plidos con poder por esta casa,
también se paralizaron. Ese dia
los pasajeros de las tramvías tuvie-
ron muchos que ir apié cuando no
halloron otros medios de transpor
tación, los comercios de ese lugar
casi no vendieron la tade de ese dia
otro artículo que aceite y velas.
Todo parecía como en tiempos de
cuarenta años atrás cuanpo las úti-
les invenciones modernas no se
conocían.
Casorio. .
Tenemos el gusto de mencionar
que el jueves pasado contrajeron
matrimonio eu Arroyo Seco, Don
Leocadio Montano de esta de Taos
y la modesta jovencita Natividad
Sanchez, hija de Doña Sabina C. de
Sanchez, de ese lugar de Arroyo
Seco. La Revista congratula á los
nuevos cónyuges y les desea una
felicidad jamás interrumpida.
Defunción.
Con tanto dolor como sorpresa
hemos recibido la triste noticia de
la muerte del respetable anciano Sr.
Juan B. Pacheco, padre de nuestro
buen amigo Don Secundino Pache
co, de Ranchito abajo. Murió, el
lunes á eso de las cinco de la ma-
ñana.
Quizás en el próximo número
daremos más pormenores de este
triste suceso.
Mientras tanto reciban los deu-
dos del finado nuestro más sincero
pésame
La Redacción.
En 11 de Abril de 1878, fué coh --
cada la primera piedra del edificio
nuevo, y el Colegio estuvo listo
para ocupación en Noviembre de
1879. El costo total fué 19,900,
gasto enorme para Santa Fé en
aquellos tiempos.
En 1887, el Colegio no era sufi-
ciente grande para el número de
estudiantes, y el Hermano Botulph
se vió precisado á construir otro
edificio que fué terminado en 1888
á un costo de 17,000. Hoy la
dirección ee ve obligada á rehusar
entrada á estudiantes por falta de
sitio. Esto significa que otro edi-ci- o
tendrá que ser edificado antes
de mucho.
El Hermano Botulph fué direc-
tor del Colegio desde 2 de Noviem-
bre de 1870 hasta 9 de Febrero de
1905. Bajo su dirección el Cole-
gio obtuvo el primer rango entre
las instituciones decentes del
y aún del Sudoeste. La
capacidad y buen carácter moral
de los alumnos que han sido gra
duadÓB en San Miguel en todos es-
tos años, sou generalmente conoci.
dos y el incremento en el número
de estudiantes es debido í la con-fianz- a
que la excelente obra de Co
legio inspira, á sus patrocinadores.
Loa buenos resultados de esta obra
se manifiestan en los muchos testi-
monios de aprecio que los Herma-no- s
han obtenido á manos de los
diferentes Gobernadores del Terri-
torio, Superintendentes de Instrnc-ció- n
Pública y la generalidad de
los oficiates públicon.
Los archivos del Colegio mani-
fiestan que la gran mayoría de hom-
bres que han adquirido prominen-
cia en la vida civil, en los negocios
y en oficios profesionales en todo
el Territorio de Nuevo México y
estados adyacentes fueron gradua-
dos ild Celtio do San Miguel.
Según reportes que llegan de
Folsom, N. M., el día 11 del mes
en curso visitó ese lugar un terri
ble granizal y terremoto que asoló
coa esa región. Este granizal fué
seguido por un grande y atróz di
lüvioquo obligó á la populación
abandonar sus negocios y huir pa
ra las lomas para salvar sus vidas.
El diluvio descendió por el arro
yo eu donde en Agosto del ano
pasado se ahogaron seis; este arro
yo iba lleno hasta arriba de los ba
rrancos.
Desde Folsom hasta el Cimarrón
el valle se ha trasformado en una
laguna que parece un mar; el úni- -
co medio de comunicación con otros
lugares de afuera no es mas que el
telégrafo del ferrocarril Colorado &
Southern.
JUEGO DE BASE BALL.
El domingo pasado fué un dia
de gala para el juego nacional aquí
en Taos. Fué claramente demos- -
tradoque el gran juego americano
se ha venido á establecer aquí en
esta histórica plaza. El gentío que
se reunió á espectar, es prueba
de que toda la gente está deseosa
por tener un divertimiento atlético
donde se puedan pasar algunas ho
ras iniraudo á los atletas competir
honrada y enérgicamente por obte
ner para su bando la supremacía.
Se jugaron dos juegos, en que
los resultados fueron casi lo mismo.
El Capitán Montoya contra el Ca
pitán Max Ilartt, el primero ganó
x victoria debido á su trabajo tan
espléndido; el Capt. Ilartt hizo e- -
nérgicos esfuerzos pero le superó
el Capt. Montoya con su "catcher"
Elíseo Gonzales; D. Rodriguez "cat
cher" del Capt. Ilartt se distinguió
mucho á pesar de su derrota. J. E.
Valdés por Montoya jngó un juego
sin falta en "short" y el joven Sa-laz-
hizo un firme y fiel trabajo
por Montoya, lo que demuestra que
posee el material para ser un buen
'pitcher".
En el segundo juego fué el Capt.
Montoya contra el Capt. Kittredge
y aunque no fué tan excitante á
causa del cansancio del bando del
Capt. Montoya, Capt. Kittredge
ganó desde el primer ensaye.
El domingo próximo venidero
los "Maroons", bando del Capt.
Montoya, jugarán con los "Grays"
bando del Capt. Kittredge, á las 2
déla tarde. Vengan!
GRAN BAILE- - También se in-vit- a
para un gran baile en el Taos
Hall el 20 del actual á beneficio
del club de peloteros para trajes
etc. Se asegura un tiempo feliz.
Gral Porfirio Diaz.
El Presidente de la vecina Re-
pública Mexicana con todo y sus
78 años so levanta á las cinco de la
mañana y desde esa hora comienza
á trabajar hasta muy eDtrada la
noche, sea cual fuere la estación
del año ó las circunstancias que le
rodeen. Con una regularidad ex-
traordinaria se le ve llegar á el pa-
lacio y ocuparse en los negocios de
ese país hasta que sale á comer co-
mo cualquier obrero volviendo en
la tarde y siguiendo en la noche
hasta las diez ó las once, hora en
que vuelve á su hogar para cenar y
dormir cuatro horas, y seguir en
la brega cuotidiana. Esto lo ha he-
cho por espacio de 30 y más años
sin descansar. M uchos de sus ami-
gos le han sugerido que se tome
unas vacaciones, que visite á Eu-
ropa por donde irá en trhinfo en el
curro de su fama y su renombre;
pero é! ha preferido trabajar, sien-
do muy probable que la muerte
que lo respetó en las campos de
batalla venga á encontrarlo traba-
jando en su despacho.
Este es un bello ejemplo que to-
dos, propios y extraños, tenemos
que imitar, pues solo osí hay es-
peranza fundada de prosperidad y
engrandecimiento público y priva- -
ido, personal y Nacional.
F. C.
Con referencia á una nueva Casa
de Cortes han sido nuestros grandes
deseos de dirigir una palabra á
nuestros lectores y en especial á to,
dos los ciudadanos de nuestro pin-
toresco condado de Taos.
Mncho se ha dicho y bastante se
ha comentado que este condado de
Taos tiene una casa de cortes que
más bién parece una caballeriza
vieja, que un edificio propio para
un tribunal de corte, y para que ten
gan las oficinas nuestros oficiales de
condado. Ansiosos estamos de que
ya no tardaremos en tener un edifi
ció que sea digno de ser ocupado
por aquellos fieles y abnegados sir
vientes del pueblo, nuestros oficia
les de condado; diguo de que lo
ocupe el J uez de Distrito, que el
Primer Magistrado de la nación
nos mande i nuestros medios, y
aún él mismo si llegáre á venir
por acá.
La cárcel y cuartos de jurado ne-
cesariamente es que se substituyan
con otros mejores, y que no tenga
mos una casa do cárcel que ponga
en peligro la salud de los presos, ó
ya bién no le sirva á nuestro Al-
guacil Mayor para protección algu
na en la seguridad do los presos.
Los augustos tribunales del gran
de y pequeño jurados no es moral- -
mente bién parecido que los vuél-
vanlos á encerrar á que se sienten
en tarinntas a ver las arruinadas
paredes de esos cuartitos en donde
parecen más bién ser los presos, que
los jueces que juzgan á los crimi-
nales. El gran jurado en el mes
pasado recomendó á nuestro Cuer-
po de-- Comisionados de Condado,
que diéran los pasos necesarios pa
ra que este condado poseerá una
casa de cortes mejor, que nombra-
ran una comisión que, se encargara
de deliberar y recomendar los me-jore- s
medios de obtener los fondos
para la erección de una nueva casa
de cortes, y que también recomen-
dará la localidad y clase de edificio
que mejor sirviéra los intereses de
este condado.
Nuestros Comisionados han obra-
do inteligentemente y de acuerdo
han nombrado en comisión á seis
de nuestros compatriotas más jui-
ciosos que presto se reunirán para
decidir y hacernos saber lo que se
ha de hacer. Confiando de que di-
cho reporte ha de contener lo que
más podíamos desear; pedimos que
todos unánimemente como ciudada
nos patriotas nos unamos con entu-
siasmo dando nuestro soporte y coo-
peración según el deber que se nos
imponga para contribuir á tan loa-bl- e
empresa do e regir un edificio
que no solo sea beneficioso y útil
para los mejores intereses de nues-
tro Condado, sino que sea un pedes-
tal de glorioso ejemplo para núes,
tras generaciones futuras y la ad
miración de todo3 los extranjeros
que vengan á vivir entre nosotros
en el cercano futuro.
Igual á un lirio que florece
Al asomar la primavera,
Su bella imagen aparece
Entre la bruma que entristece
Mi corazón, mi vida entera!
Eres lo mismo que la esperanza,
La flbr que aroma el porvenir
Y llena el alma de confianza;
Desaparece mi añoranza
Ante un amor que ha de venir.
Tus ojos vierten la ternura
Como raudales de pasión;
Tienen nn cielo de dulzura;
Parecen astros do ventura
Que alumbrarán mi corazón.
Tu risa leve es la promesa
Para el futuro de ufanía,
Y tu donaire de princesa
Es como el timbre que embeleza
Mi sentimiento de hidalguía.
Por eso, niña, á tí te Hamo
Entré violentas tempestades;
Por eso, virgen, yo te aclamo;
Por eso, hermosa, yo te amo
En mis profundas soledades.
Cuto LCHEAGAEAY.
En nuestra última entríega de
La Revista, presentamos á mies
tros lectores con el progama, que
conforme anunciado se llevó defec-
to el martes Junio 15, 1909 á las
8:30 P. M. por los alumnos de di
cha escuela; y por medio de lo cual
las Unas, de Loretto demostraron
una vez más su habilidad como
maestras competentes, que tanto
honor da á nuestra plaza. Las Her
manas merecen todo complimieuto
por sus incansables esfuerzos en el
progreso de nuestra juventud y to-
do padre de familia que tiene inte-
rés en el adelanto de sus hijoB, de-
be mostrar su gratitud ante hechos
tan generosos y dignos de agra-
decimiento; especialmente por ha
ber tenido esta institución por más
de 40 años y eu donde la mayoría
de lo3 padres de los alumnos que
tomaron parte, fueron Educados.
El programa se cumplió al pié
de la letra y sin la menor falta, por
lo que enseña el mucho trabajo y
buen manejo de las Hermanas y el
adelanto do los alumnos por su ha.
bilidad en ejecutarlo.
Los caracteres representados fué
ron de lo mejor que se podía es-
perar, siendo aseados en recitación
y traje; los alumnos que tomaron
parte, mostraron mucha habilidad
en el "Arte de representación
por lo que también
fueron favorecidos con el aplauso
general de la concurrencia que
consistía de las mejores familias de
nuestras comunidad.
Todas las representaciones, fue
ron adornadas con disparos de her-- ,
mosos tablados. Después de haber
se concluido el programa se proce-
dió á la destribución de premios,
de los que daremos solamente los
de más distinción: Excelencia en
buen conportamiento, primer pre-
mio: Candelaria Trambley; según-
do Emma Valdés, tercero Emelina
Cruz. Primer premio en Música:
Annie Robinson, segundo Adolph
Des-Georg- terceroj Maggie Ma
res. Por aseo en trabajos deexami-nación- :
primer premio Maria Gon-zale-
segundo Cora Santistevan.
Primer premio por Doctrina Cris
tiana: Eloisa Trujillo, segundo
Luis Cisneros, tercero Annie Ro-
binson, cuarto Refugio Sandoval.
Por dibújo de mapas: primer
premio José F. Carabájal,scgundo
F. Ross; el primer premio por di
bujo entre I03 principiantes fué
cedido á Maggie Mares.
Adelanto en escritura: premio
cedido á Cora Santistevan. '
Por aseo en el cuarto de escuela:
primer premio cedido á Eloisa Tru
jillo, segúndo Mary Adamsou.
Buen comportamiento, entre los
grados primarios, primer premio
Tessie Berry, segundo Pete Mares.
Dibujo como Arte, primer pre-
mio Mercedes Santistevan, según-
do Pedro Trambley.
Buena aplicación Noveno grado;
primero premio Eloisa Trujillo,6e
gundo Juanita Clouthier.
Buena aplicación, Sexto Grado:
primer premio, Manuelita Gonza-
les, segundo Beulah Craven.
Buena aplicación, Qinto Grado:
primer premio, Tobias Cisneros;
segundo Maria Espinoza.
Promedio más alto en exanima-
ción Noveno Grado: José F. Cara-baj-
99 por ciento. Sexto Grado:
Manuelita Gonzales 94: por cien-
to. Quinto Grado: Cora Santiste-
van 91 por ciento. Adelanto en
Cuarto Grado: Adelina Trujillo.
Matemáticas Sexto Grado: pri-
mer premio Tomás Cisneros, se-
gundo Annie Trujillo.
Esmero en primer grado, Fran-cisc- o
Trambley. Adelanto en escri-
tura, Alfonso Carabajal, y por ex
celencia en trabajos de exanima-
ción : Primer Grado Maggie Ma-
res.
Esta redaedón congratula á las
Hermanas, por su buen trabajo é
interés en mejorar las condiciones
educacionales y les desea mejores
resultados di lo futuro.
Bosquejo Histórico del Instituto
El siguiente es el programa para
el Jubileo de Oro del Colegio de
San Miguel, que será tenido en
Santa Fé del 19 al 21 do Junio.
B AMA DO JUNIO 19.
La comisión de recepción sale al
encuentro de todos los trenes que
lleguen.
Negociado de informes abierto
en el Colegio.
1:20 Reunión anual en los te-
rrenos del Colegio.
Visita d los diferentes lugares
de la Antigua Capital.
3:00 Juegos de Telo ta en los
terrenos del Colegio.
5:00 La comisión general se
reúne en el Colegio.
8:00--Conte- sta de Elocución
por la medalla de oro de los Alum-no- s
en el Salón de Loreto
Bienvenida por el Mayor de Santa
Fé.
DOMINGO, JUNIO 20.
8:30--Reuni- ón délos Antiguos
Alumnos en el Colegio.
9:00 -- Marcha á la Catedral, en-
cabezada por la Randa de Santa
Fé. '
'
9:30 Solemne Misa Pontifical,
oficiando S.S. el Arzobispo Pitaval.
'
Sermon por el Rev. Jules Dera
ches, Capellán del Colegio.
11:30 Recepción brindada á
los alumnos antiguos por la facul-
tad y los alumnos actuales en el
Salon del Colegio. Límite deles
discursos, tres minutos.
12:30 Refresco según el estilo
viejo del Colegio.
1:30 Reunión délos Antiguos
Alumnos para formar una organi-
zación permanente. Renovando
amistades viejas. "Despue3 de la
procesión del Rosario habrá juego
de pelota en los terrenos del Cole-
gio. Los Muchachos Viejos con-
tra el Colegio.
5:15 Bendición del Santísimo
Sacramento en la Capilla de San
Miguel. ,
" 6:00, Banquete en el Salon de
la Armenia.
8 :15 - Recepción brindada á S. S.
el Reverendísimo J. 13. Pitaval,
Arzobispo de Santa Fé, en la casa
de ópera de los Elks.
Salutación de parte de la comu-
nidad por el Hon. George Curry,
Gobernador de Nuevo México.
lunes, junio 21.
9:30 Misa solemne de requiem
en la antigua capilla de San Miguel
por los miembros de la facultad,
los estudiantes viejos y los bienhe-
chores del Colegio. Celebrante,
G. 11. Doherty; sermon por el Rev.
A. Forchegu.
11:30 Junta de la comisión
ejecutiva de la organización de los
Muchachos Viejos.
2:20 Ejercicios anuales de exa-
men eu la casa de ópera de los Elks.
Presidiendo S. S. el Azobispo Pi-taba- l.
Discurso á los graduados por el
señor Nestor Montoya.
:00 Recepción brindada á los
Antiguos alumnos y sus familias
por el Hon. .George Curry, Gobor.
ii ador de Nuevo México.
Cada visitante al Colegio recibi
rá una divisa de jubileo, la cual lo
admitirá á todas las ceremonias.
IlISTOUI-V- ' DEI. COLEGIO DE SAM
MI-
GUEL.
La siguiente interesante reseña
histórica del Colegio áé San Miguel
ha sido preparada:
Viendo la gran necesidad de es-
cuelas p:ira instruir á los niños en
la doctrina cristiana y también pa-
ra educarlos, el Reverendísimo J.
B. Lamy, resolvió dar principio á
la buena obra. No teniendo dine-r-
tuvo tie adoptar el plan más
foonómico para comprar terreno y
edificios para el Colegio escuela
parroquial en Santa Fé. Habí en
la ralle de San Francisco en Santa
Fé, una antigua iglesia cerrada
ni culto público desde LSl-fi- debi-
do ni hedió de lm'r pido usada
Esposa Adúltera.
Fuiste en otros tiempos la encar-
nación del honor, de la virtud, del
candor; fuiste el modelo de esposas.
Fuiste para tu esposóla felicidad
personificada, la dicha suprema.
Supiste comprender y corresponder
con dignidad con tu amor y tu pu-rez-
el infinito y celestial amor que
el generoso y tierno compañero de
tn vida te profesaba.
El, en vista de tanta virtud reuni
da en la elegida de su amor, había
hecho do tí la religión de su alma,
el ideal de sus ensueños. Te había
entregado su confianza, su honor y
su nombre.
Qué felicidad aquella!
Pero llegó un tiempo en que,
olvidándote do lo que eras, come
tiste el más horrendo de los críme-
nes: el adulterio y ho-
nor, virtud, candor, quedaron man
chados, arrojando el cieno de tu
deshonra sobre la frente de tu espo-
so, de tus hijos y de tus padres.
La honra de todos quedó hecha
pingajos al consumar tu infamia.
Tu crimen fué al fin descubierto
por desposo ultrajado, yen tu pre-
sencia, al sorprenderte con tu
en estrechos é impúdicos a- -
mores, arrancó la vida de tu cóm-
plice de su deshonra.
Un esposo ofendido y procesado,
hijos avergonzados por tu deshon-
ra, un cadáver, hé ahí el lúgubre
cuadro que acabaste con el negro
pincel del adulterio!
Y la sangre putrefacta del vil
cayó sobre tu cabeza!
ESPOSO,
Estamos Listos.
Deseamos anunciar á nuestros
patrocinadores, al comercio y á los
hombres de negocios, que hemos
mejorado y perfeccionado extensa-
mente nuestro departamento de
obras y encuademaciones, con toda
la maquinaria y artefactos de im
prenta propios, con impresores
prácticos y de experiencia, y desdo
hoy estamos listos para garantizar
todo traba jo que en esta línea ee
nos encomiende.
Podemos hacer desde el trabajo
más pequeño y más insignificante,
hasta el trabajo más grande como
son carteles de anuncios, libros de
pocas y muchas hojas, trabajos á
varios colorea y como so desee; ga-
rantizando buena satisfacción y pre-
cios que pueden competir con las
mejores imprentas americanas del
país.
Confiamos con el patrocinio de
todos y deseamos hagan alguna
prueba en cualquier trabajo de im-
prenta que se les ofrezca.
Servimos órdenes por correo á
nuestra cuenta y riesgo y siempre
hallarán en nuestra imprenta sur-
tido completo de toda clase de blan-
cos legales para cortes depáz, docu-
mentos, hipotecas, notas etc., en
inglés ó en español, como se de?
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los ami jeroá el escape de leehe. De
cualquier modo, en la antigua Gre- -
lúa, el, queso 'e coima
.
coi) miel y
Comerciante en General.
Acabo de recibir un completo surtido de zapatería el más completo que
se ha ofrecido en el lugar, como también un buen surtido de efectos
secos y necesarios para el uso do Verano.
Aqui se pueden suplir de Alambre para
sercos, Carros, arados, y todo lo necesario
para a siembra semillas, piedra azul eíc.
Se ofrecen de venta buenos vinos, licores y cerveza, á precios entera-
mente justos, y reciveu premios, adicional, por trato de dinero al con
tado.
VENGAN Á VER Y SEPAN BIEN TRATADOS.
Lado Orieute del Rio Costilla Erente á la plaza del medio.
i xliV.J (.ti wUlJ.
IXTI1E DIS TRICT COURT, COUNTV
OF TAOS, TFRRITORY OF .NRW
MEXKX5.
Hargniap Shirt Overall Co.)
l'laintifl.)
vs. )
P. V. Gomez, )
Defendant. )
TO ALL WHOM IT MAY CONCERN:
i'ou will please take notice tliaton tlie
9 day of Aug. A. D. 1909, at the front
door ol the Court Huuse in Taos, Taos
County, New Mexico, at the hour of 10
o'clock A. M. I will offer for sale and
sell at public vendue to satisfy an exe-
cution in the above entitled cause upon
a judgment against the defendant there-
in in the sum of Three Hundred and
Twenty two 43 100 Dollars (8322.43) and
costs ail the following described proper-
ty,
3 show cases
1 mens suits
15 boys suits
14 pr. pants
6 Corduroy pants
2 Lona overcoats
3 mens cóats
8 " vests
1 pee oil cloth
15 pr. mens hose
14 11-1- 2 Doz. Lamp Wicks
13 Pckges Starch
10 ISoda
1 i Soda
1 Lona Overcoat
DI. í--l M Uli'ClO.N
ílW)
JVr st'is meses ....t.0t)l'
Núiuc ros sueltos ,...0.or,ci
NYnneros atrasados. . ....0.10o
CONDICION LIS.
Tmlas las noticias personales y de in-
terés general se inl.icarán libre docili-
to y tambi.Ju tudas las no'fcias que ven-:;n- i
por conducto de nuestros abonados
como de naclmioutoes, defunciones, ma- -
1 .L.Ci'r;ir'i;Q 4ll ÍO- -
ilas libres doosto.' Comunicados de i
ne!iocio3 é interés particular á 5c. línea
Toda correspondencia debe do dirigir- -
ge i La Revista de Taos, Taos, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES j
Registrado Abril 10, 1102, como mate-ví- a
de segunda clase en la Estafeta do
Taos, N. M., Aeto del Congreso, Marzo
3, 1879.
JOSE MONTANEE,
Editor Propietario.
M. AI. da MONTANEE,
Secretaria.
LOS MICROBIOS
EN EL QUESO.
l'OB IXSTACK MILES.
Al fin los científicos han descu-
bierto el verdadero valor del queso
y por que este tiene tal valor. El
último descubrimiento nos revela
la existencia de millones de orga-
nismos microscópicos, llamados
bacterios. Cada una do estas vidas
microscópicas es un amigo para el
LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
DEL
COLORADO NATIONAL
OFRECE 1.0 SIGUIENTE:
La Unica Compañía más Sustancial en el Sud-ponient-
Se Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiempo con
Cláusulas de Salud y de Accidente, Añadidas en la misma
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
A. M. BERGERE, Manejados-- . Santa Fe, N. M.
Nueva Carnicería
Tiie Taos Bntclier &
Packing1 Co.- -
Establecida en el Edificio Adair.
hombre y uno de los más terribles Cado. Esto contribuyó mucho para
enemigos para el resto de su fami- - simplicar el proceso de la elabora-lía- ,
que no son amigos de la fami-jció- ii del queso,
lía humana. Estos bacterios sou La antigua idea de que el queso
únicos. En apaiencia no existe ayudaba á la digestión, debo tener-ningú- n
otra artículo en la de I03 a- - se por concedida, á pesar de las
limentos del hombre, que sea el muchas excepciones en la práctica
baluarte de tales ejércitos favora actual. Se sostenía que el queso
bles para el hombre. servia para "digerir cualquier cosa,
El Profesor Metcbniooff está á excepto á él mismo". Después
IkbM s, el Q ir- -
jo tieiiu un tilto vuior como aiimeij j
to reeoiistruetor del cuerpo, el pun-- 1
de considerarse como una especie
do comida. En una comida, pues,
que contenga carne, el queso sería
equivalente á un plato de carne; y
estoes lo que explica algunos de
los malos efectos de este alimento,
como sucede igualmente con las
nueces, porque en tal caso, el queso
es un elemento de alimento innece-
sario. Los reformadores tocante
al género de alimetación, ahora ge-
neralmente consideran al queso co-
mo un substituto de la carne, y
cuando prescriben la dieta, ellos co
locan el queso cocido como de sus
principales alimentos.
En cuanto al valor del queso, co
mo base de alimentación para re-
construir el cuerpo, en lucrar de la
carne, los siguieutes números nos
dan el tanto por ciento de proteina
ó albúmina, conforme á una auto-
ridad competente. La carne cruda
de vaca tiene cerca de 20 por cien-
to:.
(.ueso Crema, 8.0; Camen best,
21; Stilton, cerca de 24; Gorgon-zola- ,
20; Cheshire, 29.4; Dutch,
30.8; Gruyere ó Suizo, 31.5: Che-dda- r,
33.4; Parmesan, 43.8.
Diferentes países y diferentes re-
giones de Inglaterra, tienen sus
quesos especiales. Unos prefieren
unos y otros. Hay quesos Dorset,
Somerset, etc.
El reformador de alimentos, que
encuentra que el queso le prueba,
no debe preocuparse por la mono
tonía del sabor. Sin salir fuera,
él puedo saborear multitud de cla-
ses de quesos de eu propio país.
Trad.
Un Borracho.
Fredolin Vigil, cantinero en Ar-
royo Hondo, en estado de ebriedad
disparó un tiro aquí en la plaza el
sábado en la tarde y milagrosamen-
te no mató á una niña de 11 años
que pasaba por la calle en la actua-
lidad. Vigil fué puesto en la car
eel por los alguaciles y ahí durmió
una noche; el domingo dió fianzas
para comparecer el dia siguiente.
El lunes el Juez de Paí de éste
precinto Sr. Deniotenes Martinez,
lo multó en 50 y los costos que
fuéron como diez pesos mÚ3.
Sirva esto de ejemplo y de ad-
vertencia á todos los valentones que
no les falta la pistola al cinto ó al
bolsillo, y que por causa de estos
EOR THE
SIGN
OF THE E
Ud. hallará eu esta nueva carnicería toda clase
de carnes frescas: de res, marranos, carneros, cho-
rizos, manteca Mexicana, huevos frescos etc.
Precios baratísimos. Deseamos el patrocinio de
todos.
tí I'.. iW..-'1- - .V!. Vj--
"The Columbian Bar"!
vino, y no hay duda que formaba
uno de los principalis artículos de
alimentación. En los siglos trece
y catorce pareen que era común
en pastelitos. Eu Yorkshire,
boy es común tomarlo en pastelitos
de manzana.
i famosos ouesos Erie, fueron
'enviados por primera vez por el
tey Edward, quo ordenó la coufec
ción de un centenar de ellos. Y eu
el siglo diez y siete el queso en pas-
telitos de frutas era un plato de dio
da. Aparentemente, Cohn fue el
que descubrió el proceso de madu-
ración y gran parte de su sabor era
debido a los microbios; sediceque
en una onza de queso ordinario hay
como 1(13.000,000. do microbios.
Algunos quesos, vistos con el mi- -
"opio, paree como si se com
pusieran únicamente de estos pe
queños animalitos.
Se lia venido creyendo que el
queso tenía que desarrollarse á una
temperatura elevada; pero los in-
vestigadores americanos, hace trece
años, hallaron que á una tempera-
tura de 40, 50 ó 00, y no de 70
grados, el queso es mejor eu gusto
y textura, y encuentra mejor tuef
vino una reacción, y el queso fue
condenndo como el más indigesto
de los alimentos, Cuál es la ver.
dad de ello?
iaos experimentos é inveitigacio- -
nos de Metehnikoff llegan ála con-
clusion de que en ciertas formas de
leche se desarrollan bacterios, que
tienden á producir la salud; estos
bacterios tienen poder para destru-
ir los bacterios perjudiciales. De
aquí la creencia que va en aumen-
to de emplear leche cuajada,
esterlizada, etc., en casos
de indigestión.
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of machines
headers, header
hay rakes,
shockers,
s and binder
ü l'J. handsomefully illustratedr
which will be
harvesting
VilPlí
i
W. W. SEYFER- -Sucesor de R. L. POOLER.
BUENO BOBISIMO S0LAMEI2TE
col-aro- t pie rúen las pr,VC!0: 18
vidas de nuestros mejores eindada- -
nos, y el dolor, la melancolía y las
calamidades azotan nuestros hoga-
res cuando menos lo esperamos.
Pero sí las autoridades obran con
su deber como en el presente escán-
dalo, se cortará todo abuso y vivi-
remos tranquilos, conservándose
en todo la tranquilidad pública.
ara 300
EOS.
Un boticario norteamericano, ape
llidado Bourne, y establecido en
Claremont, pequeño pueblecito de
Tejas, está seguro de haber encon
trado un procedimiento infalible pa
ra alargar la vida.
Es un medio sencillísimo, al al
canee de todas las fortunas y com
patible con todas las profesiones
Mr. Bourne se fijó en que las
aguas más barrosas se purifican pa
sando á través de capas de tierra
gredosa; y de ello ha deducido que
bebiendo agua que contenga un po-
co de cierta greda, de la aual exis-
ten enormes yacimientos en Tejas
ee podría purificar la sangre huma-
na, y asegurar así el perfecto fun-
cionamiento del organismo.
Lo que más afirma á Bourne en
la fé en su método es la longevidad
que él mismo ha alcanzado obser-
vándolo y que no atribuye á ningu-
na otra causa. Tiene hoy noventa
y dos años y no representa más de
cincuenta. Sus músculos y articu-
laciones conservan tal vigor y ac-
tualidad, que todavía lucha en los
sports atléticos y obtiene premios
con frecuencia, disfrutando en la
actualidad del campeonato de do-
madores de caballos.
E está persuadido de que, salvo
accidente ó muerte violenta, ha de
llegar por lo menos á los trescien-to- s
años y que igual les sucederá á
cuantos sigan su tratamiento.
Se nos ocurre, sin embargo, una
pequeña duda: Mr. Bourne ha
llegado á los noventa y dos años
por tomar greda ó Á pksab de to-
marla?
Sólo previa la contestación á esta
pequeña preguntapodríamos deci-
dir sobre la excelencia del procedi-
miento. Entre tanto, bueno será
no ponerlo en práctica sin autoriza-
ción facultativa.
lis
Alambre!
Nuestro surtido en alam-
bre es completo en todo res-
pecto. Alambre para cerco
de gallinas; alambre para cer-c- o
de marranos ; alambre de
pulla y alambre para sus ran- -
dios á precios reducidos; no
olviden los precios más redu-
cidos y mejores en la plaza.
Acabamos de recibir un
hermoso y completo surtido
de zapatos altos, bajitos y
chinelas de la famosa marca
COURTNEY, de los mejores
que han venido á este valle y
último estilo.
Tambiém enaguas de las
modas más nuevas y al estilo.
Un surtido hermoso de
Cuerpos de veranó de muso- -
lina, merino y seda.
También musolinas de to-
das clases á precios muy re-
ducidos.
s í D. .y .
Manej adores.
a;o t j
EN LA CORTE DE DISTRITO DEL
CONDADO DE TA OH.
TERRITORIO DE N ULVO MEXICO.
Bargmnn Shirt & Overall Co.)
Quejantes. )
vs. )
P. V. Gomez, )
Acusado. )
A TODOS A QUIENES CON CI ERNE:
Están avisados, que el dia tí de Agos-
to, 1909, fronte la casa do Cortes, eu
Taos. Condado de Taos, Nuevo México,
á la hora de las 10 do la mañana se ven
derá en venta pública para satisfacer una
ejecución sobre la arriba dicha causa
sobre juicio en contra del acusado, por
la suma de 8322.43 (trescientos veintidós
pesos con cuarenta y tres centavos) é
intereses y los costos, toda la siguiente
descrita propiedad, á saber:
3 Vidrieras
4 Vestidos de hombre
15 Vestidos de muchachos
14 Pares de Pantalones
6 Pares do pantalones do género
2 Cutes de lona
3 Levas de hombre
' 8 Chalecos
1. Pedazo de hule .
15 Pares de medias de hombre
14 11-1- 2 docenas do muchacho
13 Paquetes de almidón
10 Paquetes de libra do soda
1 Paq uete de Yx libra de soda
1 Cute de lona
95 Paquetes do papel de 16 libras
200 " " ' " Y ' "
400 Vx "
300 " ti ÍÍ 1 "
200 If It 2 "
7 Pieles de ardilla
100 Paquetes de papel Y "
24 ' " " 2 '
18 . " " ' l "
ül " ' "
70 Varillas de jabón de brea
72 " " " Puma
1 Botella de pepinos
1 Libra de raíces gengibie
1 Libra de nueces.
89 Cajones de especias.
Vi Lbs. de hilo
1 cortadora de tabaco
231 jarros de 10 c. de espnuda,
39 ' " 25 c? ' "
05 " " 15 c " "
2 Doz. de zapatos de hombro.
10 Sombreros de hombre
11 sombreros de muchacho
7 pares de guantes de hombre
7 U U t( (i (4
1 docena de " " "
11 pares " ' " "
I docena " " ' muchacho
8 pares " " " hombre
1812 doz botellas W. Co. F. de la toz
CO cajas medicina del hígado Black
Draught
' 7 cajas do Salve do Arnica
8 cajas do Salve do Carbólico
9 jarros de remedio Black Draught
1 cuerpo de Sonora
6 enaguas de señora
1 decena de fajas de señora
41 yardas de musolina
19 rollos de listón
10 camisas finas de hombre
10 negras " "
5 pares de guantes de hombre
1 par de calzoncillos de hombre
10 pares de camisas de hombre
5 pares de pretales de muchacho
1 camisas de lanado hombre
4 pares camisas de muchacho
4 pares de cotones de hombro
13 " " pantalones de lona de
hombre
9 " " ' carranclan
1 " " " lona de muchacho
6 " " tijeras
46 paquetes de carteras
10 cuellos de marca "achor"
Vx " P.
4 10-1- 2 docena de cuollos
m libras de alballalde mexicano
5 docenas de carretillas de hilo
1 docena de medias de niño.
10 pares de medias de muchacho
2Y pares de medias de señora
7 pares de ataderas
2 " " zapatos de hombre
9 " : " " muchacha
2 " " " muchacho
7 " " " bajitos de Sra.
7 ' " " de señora
" " de niño
9 cachuchas de hombre
4 cuello de lana
2 corbatas de hombre
234 docenas de chalecos de señora
3 monteras
3 " de señora
2 docenas de javou de castilla
2 docenas de javon toilet
4 docenas de javon "triple toilet"
1 cute de agua para hombre
7 jarros de lejilla
3 cucharas
1 pesa
I mostrador
3 jarros de remedio Black Draught
12 tabletas de lavar Cadui
27 cajas de jarabe de higos
8 cujas de pastillas
1 paquete de sal triatica
1 botella de jalea Witch Hazel
7 cajas de tabletas para dolor de
cabeza
7 docenas tabletas para resfrio
8 botellas de 1 oleo
1 " " gengibre Jamaica
1 " " alcanfor
5 " " nitro
1 " " aceite S. M.
2 " " castoria
7 cajas de polvo para la cara
1 paquete polvo p'a dolor de cabeza
3J4 docenas do ojo y gancho
16' " " botones
9 mancuernillas de cuello
10 docenas mareueruillas de cuello
lYx " de agujetas de sombrero
4 cajas de agujetas del cabello
9 i ti ( u ' t.
7 peines de bolsa
2 pares de tijeras.
Atestigua mi firma hoy esto dia 14 de
Junio, A. D. 190.
Elizahuo Quintana,
Alguacil Mayor por ni Condado de
Taos, N. Méx.
Incoporación en
Arroyo Seco.
Del New Mexican Review, de Suata Fé
El dia 10 del corriente la Mesa
Irrigated Lands Co., protocoló s
de incorporación eo la ofici-
na del Secretatio Territorial. Su
legar de negocios es Arroyo Seco,
este condado, con Harold B. Wat-eo- n
como agente en Nuevo México.
El capital de ésta compañía son
$50.000 divididos en 500 shares.
Los accionistas y directores son
George A. Cockburn, de Denver;
Evan A. Hughes y Charles A. Wat-
son, do Chicago;y Harold Ii. Wat-
son do Arroyo Seco, cada uno con
91 ib sLuiv's.
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y
DICHO
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
John Pearson, Mgr., ea1 hma
Btmna
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
95 16 Paper Bags
200 14 Paper bags
400 Vx " "
300 1 " "
200 2
7 Squirrel skins
100 y Pap?r Bags
24 2 "
18 1 " "
ci Yi "
70 cakes Tar soap
3 Cans Black D. Stock Med.
12 Cardue Wash Tablets
11 Bottles of Wine of Cardul
27 Boxes Syrup of Figs
8 Boxes Loscnges
1 Pkg, Epsom Salts
1 Bottle Witch Hazel Jelly
7 Boxes Headache Tablets
7 Doz. Cold Tablets
8 Bottles Peppermint
1 Bottle Jamaica Ginger
1 Bottle Camphor
5 Bottles Nitre
1 Bottle S. M. Oil
2 " Castoria
7 Boxes face powder
1 Pkg. Headache Powder
3 Yt Doz. H & Eyes
16 Yx Doz. P. Buttons
9 Collar Buttons
10 Doz. Collar Buttons
7 Yi Bonett PinB.
4 Boxes Hair pins.
9 Boxes Hair pins
7 Pocket combs.
2 Pair Scissors
72 cakes puma soap
1 Bottle pickles
1 lb ginger roots
1 lb. Nutmegs
89 boxes spices
)i twine
1 tobacco cutter
231 10 c. cans of Bakg Powdr.
39 25 c. " "
65 15 c. " " "
2 doz. mens hats ,
10 mens ha s
11 boys hats
7 pr. mens gloves
7 pr. mens gloves
1 doz. pr. mens gloves
11 pr. mens gloves
1 doz. boys gloves ,
8 pr. mens gloves
1 2 doz. bottles W. Co. Cough
Remedy
63 boxes Black Draudgh liber med.
7 boxes Arnica salve
8 boxes carbolic salvo
9 cans Draugh stock Med.
1 ladies waist
0 ladies skirts
1 doz. ladies belts
41 yds. lawn
19 rolls ribbon
10 mens tine shirts
10 mens clack shirts
5 pr. mens gloves
1 pr. mens drawers
10 pi', mens shirts
5 pr. boys suspenders
1 doz. mens wool shirts
4 pr. boy shirts
4 mens jumpers
13 pr. mens overalls
9 pr. mens overalls (carranclan)
1 pr. boys overalls
C pr. scissors
40 pkgs envelopes
10 Achor Brand collars
Yx P, collars'
4 10 12 Doz. collars .
2Y lbs Mexican alballalde
5 7-- doz. Spools Tread
1 doz. pr. infante hose
10 pr. boys hose
2 '4 pr. doz. ladies lioso
2 pr. mens hose
7 pr. mens gai ters
2 pr. mens shoes
9 pr. gorls shoes
2 pr. boys shoes
7 pr. ladies low shoes
7 pr. ladies shoes
7 pr. childs shoes
9 mens caps
4 mens mufflers (sweater collars)
2 mens neckties
2)4 doz. ladies vests
3 bouneta
3 ladies bonnets
2 doz. castile soap
2 doz- - toilet soapa
4 2 doz. triple toilet soaps
1 mens slikor
7 caus lye ,
3 grocers scoops
1 paper cut ter
1 counter scale
1 counter.
Witness my hand this 14lh. day of
June, A. D. 1909.
Elizakuo Quintana,
Sheriff of Taos Couuty, New Mexico.
Será Consul á Madrid.
Charles Hoover, superintendente
de instrucción pública de las Islas
Filipinas, amigo del Gobernador
Curry, que lo visitó hace algún
tiempo cuando iba para Chicago ha
sido noindrado cónsul en Madrid y
ántes de marcharse para el nuevo
puesto que va a ocupar es probable
que visita al Gobernador Curry en
isla cindjd.
la vanrniardia de los investigadores
y es quien ha hecho los mas sor-
prendentes descubrimientos de po-
cos años á esta parte ha crecido el
interés por el queso. Ayuda éste á
la digestión? Debemos considerar-
lo como uu extra ó como una base
en lugar de una alimentación? Có-
mo adquiere su sabor? Que es lo
que hace sea un buen alimento?
Estas son algunas do las cuestiones
que se han suscitado.
Cuando se descubrió por prime-
ra vez el queso, ya se comiese per
mera curiosidad ó ya porque no hu- -
ti
Para los Rancheros.
Acabamos de recibir un
furgón de Máquinas de la fa-
mosa firma McCOEMICK.
Máquinas de Segar v agfi-villa- r
y toda clase de Máqui- -
rías necesarias para el uso (le u
Ina la hr-nl- í truc
Garantizamos toda maqui- -
na que vendemos ser de la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores que '1
cualquier otras en el mercado.
T .:.. : ...... 1." ej íuniiii 11 icuyiiitjB una linea
completa para reparaciones de
las máquinas McCormick y
asi no tendrán que esperarse V
una semana cuando quiebren
alguna pieza
También tenemos un surti-
do completo de Carros para
todo uso. Los muy famosos B
WEBEIi y WINONA que
son positivamente los más
fuertes carros míe se han he- -
cho. íe dá un escrito de ira- -
I rantía pnjr cada uno.
ja
CAPITAL PAGADO. $100.000
SOBRANTE mum
Se solicitan cuentas con los Com r iantes, TSau
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
'SE SOLICITA COliíiKSrOMih.NUh.
O. N. BLACK WELL. Cajero.
L PRIM8R
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico'
LA INS1ITUCION BACARI, M S Vil JA KL TEK
R1TORIO DE vUl Vo MI-.X1C- sT H) EN 187V
C PITA i. Y MBlANTK
.
'
SKSO.ÜflO
JSStl Eespetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
ÍH" 'Je nos del Norte de Nuevo México Se paga ínteres en de
f? ru &
leg'al para todos
Y HECHO.
Taos, New Mexico.
Dyspepsia
Almost Instantly.
So, don't neglect your stomach.
Don't become a chronic dvspeptic.
Keep your stomach heafthv and
strong by taking a little ÍCodol.
You don't have to take Kodol ail
the time. You only take it whea
you need it
Kodol is perfectly harmless.
Our Guarantee
Oo to yourr'rucE.'st ttxlny grid get a flol.lur Ixittio. Then after you baveustd tinentire rnntf-ni- ot the txitlm if you citohoiH'stly say ttitit, it has ool done vou suv
pix.nl, rot.iirn tile bottle to tiio
lie will reíuaü vour tsoncy wlihi.iitouiij.
t oner rit'iiiy. We Hill H.m pay tiiednm-trix- t.
I'iíii't benita te, nil tin:,'(riits knowtnat our pu8rDf(fl (ro.J. 't .lpfft
to li'O l.ir9 botlietiriW tohutot'9In a rainUy. 'i'bo lar .pt..HnS
tiint's oa oiui-- as tiio L ,y m i boine.
Kodol is pwpnrej ni t laboraíor
im cf iL C. Pi'iViUi & Cvi.f
to buy look for the sign of tho
LINE THE 0 K LINE
wammmmtmirtsmjfMjim wwmHiiM&LKmMii
which embraces binders, reapers,
binders, rico binders, mowers,
hay tedders, corn binders, corn
husksrs and shredders, knife grinders
twine. HlcCormick machines ara
and described in detail in a
book beautifully printed in colors,
supplied to anyone interested in
machines.
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-LANTO- S
se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar n esta sección del país.
"MMCjp
Damos un premio con
cada compra de $5.00
Vcm d ver nuestros gratules
Frecios sin igual en iodo el valle.
Kodol For
Will Relieve You
TTodol supplies the same digestive
juices that are found in a healthy
stomach. Being a liquid, it start3
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy evermouthful
you eat.
You need a sufficient amount of
pood, wholesome rood to maintain
strength and health.
But, this food must be digested
thoroughly, otherwise the pains of
Indigestion and dyspepsia are the
result.
When your stomach cannot do Its
work properly, take something to
help your rtcmach. Kodol is the
only thing that will give the stom-
ach complete rest.
V.'hy? Because Kodol does the
r.mo w ork as a stomach, and
j it Ln r.ituri.1 way.
vite ami i : Mp h ln iVia'
CHASE & CLIFFORD
LA rilVíSTA tZ TAC
IIBIIEEIA ESPAÑOLA Avisos LerfalíCesas Utiles.El que atiende mucho á vidas
ajenas olvida bu propio lioar 3' ;i
sn familia. . I
1.1 . i i I ' i I u ,
i do Jul A, Í 1
en ton! d tic i. : - i
de.-- falco.
Charles A. Kpie.--.
,, r? A r Tf. A TV A l'í
El Judio errante LUÍ
Sacerdote y caudillo l.CK
Album del corazón 1.a)
Memorias de un gutrrlllero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria fl.00
Germinal 1.50
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contiene, además, las me-
jores y más mspiradus de sus poesías
ya conocidas en el mundo de las letras
é ilustrado con profusión de graba-
dos ?1.25
Un año en Florencia (impresión de via-
je.) 1.00
Veinte años después, continuación de los
tres mosqueteros, 4 tomos 3.00
La villa de Palmiere (impresiones de via- -
1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 2.00
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" "un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Bbilioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisburg, tela $1.00
El Conde de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados á la holandesa
67.00. El Conde de Montecristo rica-- '
mente encuadernados en dos volúm
nes. 85.00
NACIDO EN IOWA.
Nuestra familia fué nacida y criada en
Iowa y ha usado el remediode Chamber-
lain para el Cólico, Cólera y Diarrea (fa-
bricado en Des Moines) por mucho tiem
po. Por último, supimos que tan bueno
es cuundo en El Paso, Texas, salvó la vi-
da al que esto escribe por la prontitud
conque fué usado. Actualmente nos de-
dicamos al comercio en JSarcosseo. Fia. y
hemos introduoido el remedio aquí Ha
tenido gran éxito y aumenta su demanda
Eunis Unos. Este remedio lo vende la
Botica Tauseña.
EXTRAVIADO.
El dia 1ro. de Mayo se ealiú del
corral de James Wright, un caba- -
lio grullo cou este herró V 1 en la
pierna del lado izquierdo y amás
de éBte tiene otros fierros.
Se dará una bueua recompensa á
la pessona que la traiga ó de razón
cierta de él dirigiéndose en persona
ó por carta á James Wright, 1122
INational bt. Las Vegas, JN. M. o a
Antonio Sandoval, en Gonzales, ü.
Méx.
Barbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti- -
cos y Vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N. AI. Prop.
TARJETAS PROFESIONALES.
COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México.
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca a Precios Cómodos. ; : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
Oficiua en la Residencia de Adair.
Taos, . - Nuevo Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
S WILLIAM McKEAN, J
o -- - LAWYER.
Mining and Land Law.
Taos, - Nuevo Mexico. 2
Dr. I. N. WOODMAN,
MEDICO CIRUJANO.9 m
TELÉFONO Nro. 14.
Cerro, Nuevo Mexico.
9aeeseateteeoo;
Dr. F. B. ROMERO,
Médico y Cirujano.
Especial atención a las enfermedades
do los OjoK, Oídos, Nariz y Gargimta.
Los ojos, cicntíticamente
examinados para anteojos
DESPACHO: Eu los alios del Block
Armijo. Esquina do las Calles Cen-
tral y Tercera.
Cuartos Nrus. 1(5 y 13. P. O. 1
ALBCQUEUQ.UB. N. Jl.
Forfeiture Notice and
Aílidavit.
To William Buliner and Julin Greely
their heirs atlruinihtrators and assigns:
You are hereby noritied that we have
expended al least One Hundred Dollars
in labor and improvements iqwrn the
"Bull of the Woods" mining' claim si
tuated in the Rio Hondo Mining District,
County of Taos, Territory of New Mexico,
located May 20th. 1SS2, and recorded as
will appear by certificate duly recorded
in Book F. No. 5. Page .122 in the ofllce
of the County Recorded, Taos County,
New Mexico, and also that we have
expended at least One Hundred Dollars
in labor aud improvements on the "Coui-stoek- "
mining claim situated in the Red
River Mining District, County of Taos,
Territory of New Mexico, located May
29, 18S2, and recorded as will appear by
certificate duly recorded in Book F. No.
5, Page 326 in the oíüce of the County
Recorder, Taos County, New Mexico,
in order to hold said claims under the
provisions of section 2:52-- of the revised
Statutes of the United States and amend
ments thereto being the amount required
to hold the same for the year ending
1908, and if within ninety days after this
notice by publication you fail or refuse
to contribute your proportion of such
expenditure as a together with
the cost of this notice, interests in
said claims will become the property of
the subscribers your
Michael Cawlev
M icHAKL Rkuan.
First pub. May 1 1 09. Last pub. July
RESTORATION TO ENTRY OF
LANDS IN NATIONAL FOREST.
Notice is herevy given that the lands
described below, embracing 132.2 acres,
within, tho Carson National Forest, New
Mexico, will be subject to settlement and
entry under the provisions of tho hom-
estead laws of the United States and the
act of June 11, 1900 (31 Stat., 233), at the
United States land oilice at Santa Fe,
New Mexice, on July 31, 1909. Any set-
tler who was actually and in good faith
claiming any of said lands for agricultural
purposes prior to January i, 1906, and
has not abandoned same, has a pref-
erence right to make a homesstead entry
for the lands actually occupied. Said
lands were listed upon the aplieations of
the persous mentioned below, who have
a preference right subject to tho prior
right of any such settler, provided such
settler or applicant is qualified to make
homestead entry and the preference
right is exercised prior to July 31, 1909,
on which date the lands will be subject
to settlement and entry by any qualified
person. The lands ombrace a t ract which,
when surveyed, will probably by within
Sec. 17, T. 29 N., R. 14 E., N. M. M.,
bounded and described as follows:
Beginning at corner No. 1, whence a 10
inch aspeu marked bears 8. 1 0
30' W. 34 links, and a 15 inch aspeu mark-
ed W-II- - L bears N. 44 30' W. 18
links, thence S. C4 .'30' W. lfi.3
chains to corner No. 2, whence the F. S.
M. located on the north sido of main
Cubresto Creek about 2 miles above t,he
Lake Fork of the Cubresto which flows
from the north from lake of that name,
bears S. 82 15' E. 7.11 chains; thonce
8. 8 15' E. 11.0 chains; thence N. 71
4,VE. 31 chains; theuce N.2130'W.
6.1 chains; thence N. 83 W.17.7 chains
to corner No. 1, containing 30 acres, list-
ed upon the application of Antonio E.
Sisneros, of Questa, New Mexico, who
alleges settlement In 1901,
Also a tract probably within Sees. 11
and 12, T 28 N., K. 13 E., bounded and
doscribed as follows: Begiuing at the F.
5. M. corner No. 1, a monument of stones
on bench just above the house A. A. do
Barella in Red River Canyon, OS links
north of the main road to Red River City,
thence 8. 73 SE. 39.42 chains; thence 8.
74 W. 10 chains; thence N. 80 W.
50.32 chains; thence JN. 8s E. 10.22
chains to corner No. 1, containing 50.4
acres, application of Albino Barela, of
Questa, Now Mexico.
Also a tract probably within Sec. 24,
T. 29 N , R. 14 E., and Sees. 19 and 20, T.
29 N., R. 15 E., bounded and described
as follows: Begining at corner No. 1 a
gray quartz monument whence a balsam
0 inches in diameter bears S.8-- 3 30' W.
6 links and a balsam 9 inches in diam-
eter bears N. 50 E. 28 links, thence S.
81 o so' E. 23 chains; thence N. 85 15'
E. 25.50 chs; thence N. 70 E. 19.50
chain!-- . ; thence N. 30 5 E. ( chains; thence
S. 70 W.28cliains;thencW.2(Jchains;
thence N. 38 W. 17 chains; thence N'
10 30' W. 0.27 chains to corner No. 9,
whence the section corner to Sees. 18, 19,
13 and 24 ou the lino between Hs. 14 and
15 E., T. 29 N bears N. 20 30' E. 8.50
chains; thonce 8. 13 W. 2210 chains to
corner No. 1, containing 39.8 acres, ap-
plication of Charles E. Palmer of Red
River, New Mexico.
Fukd DknnktT,
Commissioner of tho General Land
Ofilee. Approved May 19, 1909.
FUANK PlKRUK,
First Assistant Secretary of the Int-
erior
First pub. June 4 09. Last June 25-0-
Aviso de Publicación.
Tl'.HniTOBIO DK Nt'KVO Mtcxii:o,)v .
Condado de Taos. ro.
Ezequiel Sandoval
vs. (
Antonio Maestas, Dolo- - f
rea Masías, Los heredo- - ) En la Corte
ros no conocidos de Pa- - i de Distrito de)
blo Maestas, finado, Be- - ( Primer Distri-nign-
Mon ragon y los to Judicial, por
reclamantes desconocí el Condado de
dos de intereses en las Taos.
premisas descríbalas '
en la queja adversa íi (
los quejantes, detnaii- -
dados.
Los dichos acusados, Antonio Maestas,
Dolores Muestag, Los herederos no cono
cidos de Pablo Maestas, difunto, Benig
no Mondragon, y los reclamantes no co
nocidos de intereses en las premisas s
en la queja adversa á ios que
jantes, están por estas notificados que
una queja ha sido protocolada en contra
de ellos eu la Corte de Di.-tri- to por el
condado de Taos, Territorio arriba dicho,
siendo esa la Corle en la cual dicha mu
sa eatá pendiente, por el dicho qnej.-'.ut-
Ezequiel Nimlowil; el objeto geeerid
acción p. le uit'lar vi ;ím) ei.
oioi tas tierra y premisas en p. . de
el (üríH) quéjenle, puro en ia i'iuu I:v- -
mandados hacen reclamo eiveivns
-- DE-
LA REVISTA DE TAOS.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el rorreo francos de
porte, pero no seremos responsables de
extravíos por el correo & no ser que al
hacer el pedido, se nos remite, diez cen
tavos adicionales al importe del pedido
pára certificar el paquete.
LiEitos Nuevos
El Ruiseñor Yucateco canciones popu
lares para guitarra ó bandurria $1.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuarte
tos, eoros, danzas, mazurcas, valses, gua
radies jaranas y otras.
El liandido Chileno Joaquin Muríeta
en California ,,1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
"1.00
Lo mano de Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el del Conde de Monte Cris-
to "1. 25
El Secreto de la Vida, Novela original
medita. . , "1 .50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Mülditas sean las Mujeres $ 1.00
" " " " rustica 50c
Arle de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rustí, 25c
Oráculos (libro de simos) DOc
El secretario general mexicano 1.00
' "de los amautes GOc
Carlos Magno, 12 pares de Francia 50c
La vos de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
" " México 2.50
" España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Espafiol para bolsi-
llo. ,35c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
1 vo, 8vo. novísimo
Diccionario Ing. y Esp'l. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEYOCIÓN E INSTRUC-
CION.
Ramillete de divinas flores ,50c
Catecismo del Padre Ripalda explicabo
por mazo. 1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarístico; 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavallo pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1,00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada uua.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arto de carreras 2.50
Arte do agricultura y ganado 50c.
Arte do domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50c.
He aqui, algunos de los nuevos libros
que hemos recebido y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido;
Arte de criar gallinas S1.C0
Las mil y una noche, ricamente encuader
nada al oro " 3.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secretario de la Vida " 1.00
El arte de la Oratoria "5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arto de hacer diabluras " 4.00
Arto de hacerso amar por el mari
do ' 4.00
Arte de elegir marido " 5.00
El arto del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arto de elegir mujer y como conse
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías de la edad me-
dia. ' 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Dictionaries Velasquez, Ingles y Es
pañol, el mejor en el mundo 6.00
Diccionarios Ingles y español
divas 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionarios Ingles y español para
bolsillo , "0.35
Dicciouario puro español, el mejor
que existe " 3.50
Código del amor tela fina " 0.75
El seretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manuel de artes y oficios " 1.00
Dicciouario de artes " 2.00
La mujer en el hogar " 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza flores del alma, te
la 81.2o
Cautos á la patria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.35
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espronceda te-
la 2.00
Nuestra Señora de Paria 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amautes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia do Espa-
ña . 76c
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de París, por V. Hugo
tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente en-
cuadernado 2 tomos 5.00
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela , 1.00, rustica 50
La mágia blanca 50, tela 1.00
" '' ruja ol arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 75c
El conde de Moutecrlsto, rustica 2.00
El collar de Ja reina, 3 tomos, tela. 3.00
La condesa de Charuy, 5 " " 5.00
La dama de las camelias 100
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la media
noche, 3 tomos a la rustica 2.00
Napoleon, Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aveuturas amorosas. Na-
poleón Bonaparte. El general liona-part- o
El primor cónsul. El emperad-
or.- La isla de Elbn.- - Los cien dias.
Santa Elena. Testamento de Napo-
leon, en percalina, $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 8 tomos 3.00
OBRAS VARIAS.
Ijuevedo, chistes famosos Í1.51
Las ruinas de Pahuira 1.25
Los mahores de Paris 1.00
Aurores y Argias de los Pupas 1.00
Ejvrvjj batirá
CURACION DE UNTOIULIO DI 3 LO
CADO
Hace tres años nuestra hija sufrió la
dislocación de un tobillo y durante dos
noches y dos dias sufrió terriblemente sin
dormir un minuto. Mr. Staliiigs de Du-tie- r
Tenn. nos habló del Haísamo de
Chamberlain para Dolores. Entonces fui
Dios á la Botica y compramos un fiasco,
hartándolo dos ó tres veaes el tobillo con
el linimento y descansó toda la noche.
La mañana siguiente se sentía mejor la
paciento y en poco tiempo andaba sin que
la volviera á molestar el dolor del tobi-
llo. E. M. Brcmitt, llamptou, Tenu. Ta-
maños de 25 y 50 centavos do venta por
la Botica Tauseña.
La desesperación9 de las mujeres
llegaría á su colmo si la naturaleza
las hubiera formado tales cuales
las disfraza la moda.
loíligestionos.
Los chiques del estómago son los síntomas y
no la eufennedaa en sí Tenemos la creencia
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el
vientre son la enfermedad, siendo no mis qne
efectos de cierta alteración nerviosa y no otra
cosa.
Fundado en e9te principio fuá como el Dr.Shoop
creó el muy conocido Remedio Estomacal Re-
constituyente del Dr. Shoop, El éxito que ha
obtenido y el favor público de que goza lo debe
i su acción directa sobre los nervios del estó
mago. El Reconstituyente del Dr. Shoop no
tendría las virtudes que tiene si no estuviera ba
sado en este impórtame principio vital.
Para dolencias del estómago, gases, billosidad.
mal sabor T palidez tome 'Reconstituyente del
Dr. Shoop Líquido ó Pastillas y quedará
Vendemos y recomeudanis el
RECONSTITUYENTE
DEL DR. SHOOP.
THE TAOS PHARMACY.
IRRITACIÓN DE LOS PEZONES.
Toda madre que ha sufrido ese peno.so
tormento, se alegraría al sabor que pue.í
de efectuarse una curación aplicándose
la Pomada do Chamberlain tan luego co-
mo comionza é criarse el niño. Frótese
con una tela suave antes de dar al niño do
mamar. Muchas nodrizas han usado esta
Pomada con los mejores resultados. Do
venta por La Botica Tauseña.
El amor es lo único que la ima
ginación alcanza á conocer de la
felicidad que nos espera en la man
sión celeste.
Una poca de prevención puede ahorrar
grandes trastornos. Cualquiera que so
concrote & tener siempre & mano el Re
medio de Chamberlain para el Cólico, Có-
lera y Diarrea, sabe que este es un hecho
De todos los seres más desprecia-
bles y abominables, es el hipócrita.
ANTONIO ROMERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos loa más añejos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go
biei no embotellados; clases entera-
mente puros y de los mejores.
Mesa do Billar en conección
para divertirse un buon rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garanti-
zamos buenos licores y precios al
alceneo de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio de mis
amigos y de todos en general
Antonio Romero, Taos, N. M.
INDISPOSICIÓN DEL ESTÓMAGO.
Muchas curas admirables de molestias
del estomago han sido.efectuadas con el
uso de las uastias do Chamberlain para
el Estómago y el Hígado. Un hombro que
había gastado mas de dos mil pesos en me
dieiuas y tratamientos médicas se curó
con unas cuantas cajitas do estas pasti
llas. Trecio 35 centavos. Nuestras gra-
tis en la Botica Tausoña,
Extraviados.
Un tiro de caballos decarga, uno color
prieto y el otro colorado, se mo fueron
extraviados el dia 29 de Mayo pasado,
de oil rancho, en Yaldez, N. M.
El caballo colarado tiene este fierro
en la pierna izquierda, tiene las
dos patas do atrás blancas y tum-
is !'"' '
rí: bien la frente.
iím El caballo prieto, está mareado
R en la pierna izquierda y tiene una pa- -
m m
ta y una mano blanoas. Daré una buena
recompensa á cualquiera persauaque me
pueda dar alguna información de los
mismos ó á cualquiera que nio los traiga
á mi casa, en Arroyo Seco, condado de
Taos, N, Múxl
Escríbanme así:
Lvts Oonüalks,
Arrollo Seco, N. M.
HACER.
Quién recio anda pronto para;
Quien mucho habla presto calla y
aquel que en todo se ensaya
y todo quiere saber,
hallará que en el querer
y en el hablar no está todo;
para vencer hay un modo
eso consiste . , , . en hacer,
NO HAY NECESIDAD DE SUFRIR
DE REUMATISMO ,
Es un gran error permitir que el reuma-
tismo se convierta en crónico, cnando el
dolor puedo aliviarse y eu la mayoría de
los casos curarse usando el Balsamo de
Chamberlain para dolores. El alivio que
procura vale muchas veces lo que cuesta.
Facilita el descanso é incita al sueño:
Aun en los casos añejos debe usarse este
linimento en virtud del alivio que presta
No hay que desconsolarle hasta no pro-
barlo. Mtichos pasientea se han sorptou- -
dldo y deleitado con sus cualidades ano
dinas, lamuuos uo ., y ,:w centavos ue
ulíta par w mztn i
Ea;-- t Las ,
Méx., Licenciado por el quojatv.c.
EN VI RT L" D D E L A ( : UA L
he juuvto yo mi jirm y
sello de dicha Corte en
sello Santa fé, Nuevo Méi'co,
hoy esto día primero de
Juuio, A. D. 1909.
FRANCIS C. WILSON,
Secretario.
First pub. Juno Last June 25 09.
Aviso de Cierre de Ad-
ministración.
Aviso es por estas dado, que yo el aba
jo firmado, administrador do los bienes
del finado José Gabriel Fernandez, me
presentaré ante la Corte de Pruebas, del
condado de Taos, territorio de Nuevo
México, en su término regular del dia 5
de Julio, A. D. 1909, para presentar mi
informe final y cerrar la dicha adminis-
tración.
Toda persona ó personas que tengan
alguna objeción al cierre de dicha admi-
nistración deben de presentarse para tal
día y presentar sus razones ante la Corte.
5 09 Manuel Cokdoea,
Administrador
Ultima Voluntad y Testa
mento de Elizardo
Madrid-Finad- o.
A todos á quienes concierne, Sa
lud: Por esta3 están ustedes in-
formados que el uriiiier lunes do
J ulio, A. L. 1909, ó sea el dia 5
del mismo, siendo un termino re-
gular de la Corte de Pruebas por
el Condado de Taos, territorio de
JNnevo México, seráíiiado Dor di- -
cha Corto de Pruebas para aprobar
ei estamento y r umia voluntad
d Elizardo Madrid, finado.
loda persona que pueda tener
oposición á dicha aprobación, debe
presentarse ante dicha Corte para
presentar su queja.
ha tebtimomo de lo cual, ponrro
mi mano y sello de la Corte de
l niebas, hoy este día 7 de Junio,
1909.
Alfonso Clouthiek.
Secretario de la Corte de Prue
bas.
AVISO.
DEPARTAMENTO DEL INGENIERO
TERRITORIAL.
Sauta Fé, Nuevo México, Junio 8 1909.
Por esta se da aviso que el dia 29 de
Mayo 1909 eu conformidad con la Sección
2(5, Ley do Irrigación do 1907, Alexander
Gudorf, do Taos, Condado de Taos, Te
rritorio de Nuevo México, hizo aplicación
al Ingeniero Terrilorial de Nuevo Méxi-
co por un permiso para apropiar de las
comentes de agua del Territorio de Nue
vo México. Tal aplicación va a ser he
cha de la Cañada de los Alamos en pun
tos 8. 45 25' E. 4180 ft. do la piedra No.
18 en el límite del poniente de la Merced
de Cristóbal de la Serna. Por medio do
depósito y división y 4 pies cúbicos por
segundo, ó 1943 pies de acre que serón
conducidos ápuutosdentrola Merced de
Cristóbal de la Serna; por medio de ace-
quias y tanques y alli usados por irriga-
ción de 820 acres.
Todas las personas que puedan oponer
se i la concesión de la aplicación ante-
cedente deben protocolar sua objeciones,
sustanciadas con declaraciones juradas
propiamente certificadas, auto el Inge-
niero Territorial en ó antes de cuatro
semanas do la fecha do la líltiuia
de esta.
VERNON L. SULI.IVAN,
Ingeniero Territorial.
Primera publicación Junio 18, 1909.
Ultima publicación Julio 9, 1909.
AVISO.
DEPARTAMENTO DEL INGENIE-
RO TERRITORIAL.
Santa Fé, Nuevo México, Mayo 11, 1909.
Por esta se da aviso que el dia 29 de
Abril 1909, en conformidad con la Sec-
ción 20, Ley de Irrigación de 1907, Ale-
xander Gusdorf and Manuel Montoya, de
Taos, Condado de Taos, Territorio de
do Nuevo México, hizo aplicación al Ir.
geniero Territorial de Nuevo México,
por un permiso para apropiar de h'.s
corrientes de agua del Territorio de
Nuevo Máxlco.
Tal apropiación va á ser hecha do Rio
tirando de Ranchos en puntos 8. 57 25
E. 8900 pies de la piedra de siete millas
en la línea oriente de la Merced de Cris-
tóbal de Serna. Por medio de división
y depósito y 9 píes cúbicos por segundo
ó 4210 pies de áere que serán conducidos
á puntos Serna GrantTwps. 24 and 25 N.
R. 12 E. Por medio de acequias y tan-
que allí usados para irrigación de 1700
acres.
Todas las personas que puedan oponer
so á la concesión de la aplicación antece-
dente deben protocolar sus objeciones
sustanciadas con declaraciones juradari
propiamente certificados, ante el Inge-
niero Territorial eu ó antes de cuatro se-
manas de la fecha do la última publica-
ción de esta.
VERNON. L. SOLLIVAN,
I n g e n i e ro Te rri to r i al .
Primera publicación Mayo 21 1009
Ultima publicación Junio 11 190U9.
Cualquier lectura de este papel recibi-
rá al pedirlo, un perfecto Colador de Ca
fe "ingoteable.'' Cupón --privilegio del
Dr. Shoop, Racine, Wis. Es plateado,
muy lindo, y previene positivamente- toda
goteadura de cafe ó te. El Doctor lo en-
vía, con su nuevo libro gratis tratando
"del Cafu de la Salud" siuiphMuenie para
introducir ese perfecto subtitulo del ca-
fe verdadero. "El Cafe- do U &.ilii"' del
Dr. Shoop esta adquiriendo mi gnu po-
pularidad por primero, su eniiis-:!- t
y saber; segundo, su abiiia .s'du! i ida.!
tercero, su ecouoe.iia 1 1 2 1'.'. eeai '.o,
su conveniencia. No f her-- i'
20 :w niitiufus. "íí.vho fi. w. n. :;:..'
diee el !!'. Saoeo. ln-i.- su ;.'
cen Je víveres, IV a tes r ir a ; "...
ble sorpresa, Venáo-- s r " s
maey.
j;i Com.-!- .
la Hor,!s!-.ü-
El anticuado sistema cié medicinar un
estómago débil ó estimular el corazón ó
los rifiones es completamente equivoca-
do, El Dr. Shoop fué" quien primera
monte hizo ver ese error. lis por eso que
su receta. "El Restaui ador del Dr. Shc-o- p
es enteramente dirigido á la causa
de esos sufrimientos, lo8 débiles ner-
vios interiores ó sease los que rigen el
sistema. Jioestau difícil, dice el Dr.
Shoop reforzar un Estómago, Corazón ó
Itiñones débiles, si es que se va & ello co- -
riectamente. Cada órgano interior tiene
su respectivo regente interino. Cuando
esos nervios decaen esos organo3 deben
seguramente desmejorar también. Esas
sita las verdades hacen que en todas par-
tes los farmacéuticos despachen y reco-
mienden el Restorativo dol Dr. Shoop.
Pruébese unos dias y véase! Mejora-
miento seguirá prouto y rápidamente.
Vendido por Taos Pharmacy.
Imita todo lo bueno y desprecia
siempre lo malo.
Impurezas Reumáticas son' expolidus
do la sangre, rápida y seguramente, cou
el Remedio Reumático del Dr. Shoop en
forma de pastillas ó en liquido. El líbri-t- o
dol Dr. Shoop, tratando del Reumatis-
mo explica cencilla ó interesantemente,
como eso se realiza. Háblese de esto
á cualquier paciente, ó mejor aún,
escribase al Dr. Shoop, Racine, Wis., pi-
diendo el libro y muestras gratis. No se
envié dinero. Solamente júntese con el
Dr. Shoop y deso & algún paciente una
agradable sorpresa. Vendido por Taos
Pharmacy.
llespeta siempre á los mayores
si quieres que más tarde te respe-
ten á tí. '
Loase la formula para el dolor, existen-
te en la caja de "Pastillas" Clavel para
el Dolor" (Pink Pain Tablets.) Entonces
pregúntese al Doctor si existe otra mejor.
Dolor significa congestion, presión de la
sangro eu alguna parte. "Las Pastillas
Clavel" del 'Dr. Shoop para el Dolor,1 La-
cón cesar el dolor de cabeza, dolores en
las mujeres, dolor en cualquier parte.
Pruébese una y véase! 20 por 25c. Ven-
dido por Taos Pharmacy.
Ilav hombrea tan vivos que
siempre quieren hacer lo negro
blanco y lo blanco negro, más si es
en cuestión de cuentas que nunca
hallan correctas, y más si es en
asuntos de periódicos.
Se constante y activo en tu tra
bajo y nunca te faltaíá quehacer.
Ahora es ei nempo
de- --
Purificar su Sangre.
Usted no puede hallar
mejor remedio que la j
ZARSAPARRILLA
de la ABUELA usada
en coneccion con su Te
famoso. I
Una botella de Zarsapa-rrill- a
y un paquete de
Té por 75cts. en
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop-Taos- ,
Nuevo Mexico.
Egajsggaaasggaaraggs
Aviso para Todos.
Aviso es por estas dado, que ha
biéndo6e concluido el término, des
de el dia 15 de Mayo, de que pue
dan disponer oe las aguas ciei iuo
del Cañón de Fernandez, sin per-
miso de los Mayordomos de la
acequia de dicho Kio, de hoy en
adelante, toda persona ó personas
que tomasen el agua para regar sus
siembras, sin el debido PEB MISO,
serán prosecutadaa conforme á la
ley en tales casos.
A fin de que todos puedan dis-
frutar de dichas aguas para el
riogo de sus siembras, es necesario
que la distribución sea hecha por
el mayordomo de la misma, Begun
arreglos con la misma gente de que
desde el dia lo de Mayo do cada
año, los mayordomos repartirían
dicha agua,
Al mismo tiempo, todas aquellas
personas que viven arriba de las
Tiouditas y que hicieron arreglos
con la gente de abajo de que ellos
no tomarían el agua, sino hasta el
dia 15 de Mayo de cada año, para
refar sus sienegas, están requeridos
deno tomar más agua, bajo pena
do la ley y de gu compromiso que
hicieron con la gente de abajo,
En fe de lo cual pongo aquí mi
mano y firma, como mayordomos,
, Félix Gonzales,
(jüillekuo Baoa,
Mayordomos'
En mí casa.
Entonces, mirando con aire de
sorpresa y de espanto al que de este
modo se expresaba, repuso:
ah, decidme; dundo habita la al
arma?
En mi casa.
Y la Tristeza?
En mi casa.
?Y la Desesperación?
No me explico cómo en vues-
tra casa albergáis, á tan opuestos
huéspedes.
El joven contestó:
Lo comprenderéis fácilmente
tíuSfttt os a íjifo úáv ú AníuV.
Carácter 2 una Buena
Essosa;
Merecerá el dictado honroso de
buena esposa, la que sio olvidar
un ínstame el solemne contrato ni
el sagrado sacramento que ha reci-
bido, e3 casta, pura y sin mancilla
en sua pensamientos, palabras y ac
ciones, la que es modesta por elec-
ción, y obediente por inclinación;
la que conserva por prudencia y
discreción lo que ha adquirido por
amor y ternura la que considera co-
mo grato deber servir y dar gusto
á eu marido; la que sabiendo que
cuanto contribuye á las felicidades
de su marido, refluye diretamente
sobre la suya propia, se afana por
un objeto de tanta importancia.
Será "buena esposa aquella que sabe
qua con su, ternura puede aliviar
sus cuidados, con su afecto mitigar
sus penas y con su bueu humor y
aire complaciente disminuir y í un
disipar sus afliciones; aquella que
abre la boca dice Salomón con dul-zur- a
y amabilidad ; aqnella que edu-
ca bien á sus hijos, cuida de su ca-
sa con verdadero celo é interés y
desempeña igualmente todos los
deberes do sociedad de piedad y
Carácter de un Buen
Marido.
Buen marido se llama aquel que
casado por verdadera inclinación y
no por ínteres, es constante en bu
cariño; que trata á su esposa con
delicadeza y ternura, que califica de
debilidades sua estravagancias y de
inadvertencias sus indiscreciones;
aquel que, llevado de bu buen na-
tural, es indulgente con todos' sus
defectos, que dedica el mayor afán
y esmero á su bien estar y que em-
plea toda bu fuerza y poder en
y. protegerla; será buen ma-
rido, aquel que muestre mayor d
para conservar en toda su
dureza el carácter y reputación de
su esposa, que el suyo propio, y
será buen marido, finalmente, el
que dotado de un fondo de piedad
y religión, junte bus generosos es-
fuerzos á los de su esposa para pro-
mover su recíproca felicidad.
1 Matrimonio.
Muchas jóvenes creen que el úni.
co objeto de bu vida consiste en en.
contrar uu marido, y sin embargo,
muchas muchachas déla clase
dia pasan su vida sin encontrar .el
anhelado esposo.
A qué se debe esto?
El matrimonio se hace di tícil en-
tre las jóvenes de pocos recursos y
muchas pretensiones por una razón
puramente económica los hombres
, de modesto sueldo que desean for
mar un hogar, retroceden ante los
sacrificios onerosos que demandan
las costumbres y preocupaciones de
nuestro medio actual!
Lo que importan los gastos de
ceremunia religiosa, los vestidos
de novia, los regalos, la casa etc.
Como todos estos gastos son im-
prescindibles, y como por otra par-
te, es lógico, suponer que á pesar
de bus buenos deseos ó intenciones,
el novio no á de lograr una lotería
que pudiera remediar la situación,
resulta que; á pesar de la pasión
más vehemente y de las promesas
mas formales, el hombre procura
evadir el compromiso.
jTiene remedio este mal?
jdial podría ser el remedio?
Que las muchachas de posición
modesta, que tienen novio de suel-
do corto, prescindieran en lo abso- -
luto de preocupaciones, .descartaran
exigencias que solo un capricho tal
puede satisfa-ie- r y, no admitieran
más gastos de boda que los muy
1 indispensables, no haciendo caso
de lab hablillas y mirando solo por
eu felicidad.
Si la mujer estudiara cuidadosa-
mente los medios seguros y no ilu-
sorios de la vida del nuevo hogar;
si se sngetara extrictamente á ellos,
procurando siempre tener un fondo
de reserva para los malos tiempos,
que nunca faltan; si tuvieran ener-
gía para no comprar nada á crédi-
to, emprendiendo la vida matrimo-
nial con abnegada fé, podría asegu-
rarse un porvenir dichoso al lado
del que ama.
Pero desgraciadamente las mu-
jeres de condición modesta están
llenas de vanidad; el unir su des-
tino al hombre amado, no quiere
decir para ellas compartir alegrías
y penas, dar y recibir ternuras,
sostenerse mutualmente eu la vida,
Bino más bien, vestir mejor, presu-
mir, haber alcanzado una 'posición
mejor y ser envidiadas por las ami
gas solteras. "El Correo de
cion ae
LiGS sollozos largos, lent
de los vientos
en las tardes otoñales,
van resonando en mi alma
con la monótona calma
de los toques funerales.
Tod o lúcido y con v ul so,
obedeciendo al impulso
del quebranto
de mis anticuas historias
siento llegar. l;is memorias
humedecidas en llanto.
Y á un viento malo sin rumbo,
voy marchando tumbo á tumbo
por mi existencia desierta,
como al hálito glacial
de la ráfaga otoñal
la hoja muerta.
PAUL VER LAIN E.
El Veneno de las Vibo-ra- s
cura 3a Locura.
El Dr Much, miembro del Ep
pendorma Hospital en llamburgo
ha descubierto que el "serum" o
del veneno de las serpientes
y víboras, hará gran éxito en la cu-
ración do la locura.
Según el Dr. Much, el "serum'1
es eficáz en todos los desarreglos
mentales.
New York, 12 de Junio. El
Dr. E. W. ííunyan, especialista en
veuenos y desordenes mentales, hoy
hizo una operación en una víbora
"cabeza de lanza del Bronx Zoo,
para extraerle el veneno.
El serum obtenido de la "cabeza
de lanza" obra lijoramente en la
sangre, y fuertemente en los ner-
vios. mientras el serum de la "co-
bra" obra directamente en la san-
gre. Así es que el serum extraído
por el Dr. Much, puede inyectarse
como un autitóxico, mientras que
el veneno de la "cabeza de lanza"
se puede usar interiormente en una
forma diluida.
Huéspedes Opuestos.
Cierto día llegó á una gran cin-da- d
una niña rubia y joven, pués
apenas contaba dieciséis años lle-
vando en su semblante retratadas
la alegría y la satisfacción vestía
UDv traje de escarlata como el que
los labradores usan.
Quién ora aquella niña herniosa?
Como se llamaba? De dónde ve-
nía? listo es loque yo no puedo
deciros, pués lo ignoro como vo-
sotros mismos.
Cuando esa niña, que no era otra
que la belleza, llegó á la ciudad,
asombrada al ver aque-
lla multitud de edificios y el in-
menso gentío que por las eslíes
discurría, y confusa y atontada, se
preguntaba: Como me arreglare
para encontrar-entr- tantas casas
la que he de visitar? Pero divisó,
no muy lejos de ella, á un jóven
cubierto de pedrerías.
Como llevaba un carcax á la es-
palda, debía sin duda, ser un caza-
dor real, que la miraba complaciente
Señor le dijo ella ruego á
usted, haga el favo.' declarar hi es
usted de esta ciudad.
Niña hermosa, respondió él,
yo soy de todas las ciudades.
Y eu esta donde nos hallamos,
conoce usted mucha gente?
Aquí, como en todas partes, co
nozco á todo el mundo.
Podía, pues, enseñarme á domi-
cilio de algunas personas á quienes
mi madrina, que es mi consejera y
un tanto hada, me ha encomendado
que visite á mi llegada?
Ciertamente qne puedo hacerlo,
Pues bien, hágame el obsequio
de decirme; dónde viven los Sueños?
El jóven contestó:
En mi. casa.
--- Ah! Que" feliz eucuentrohe
tendo! Y la esperanza, dónde vive?
Eu mi casa.
Maravilloso! dijo Y las
delicias?
En mi casa.
Eso es admirable! ,
Y no dándose cuenta de tanta di-
cha, quería ir, unís que corriendo,
volando á la habitación de aquel
jóven, que debía sin duda alguna
vivir en un suntuoso y regio palacio
cnat:dodaba hospitalidad á huespe-
des semejantes.
Mas á medida que iba avan-zand- o
en eu camino, su alegría se iba
amortiguando.
Pero--dij- la Belleza - estas á
cuya casa me conducís no son las
únicas personas i quienes ini ma-
drina me ha recomendado que visite.
También ha nombrado otras que
no 'it bei) ser tan emocidas como
aquellas, puesto que nadie. me ha
sabido dar razón de donde viven.
Podría usted decírmelo?
---
Bien ; entonces si tenéis la bondad
deciduio: ik'DJe habita Ta a? urina?
Vi.
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it ECIANTES EH TOS Sí i í
Vende Relojes de meí.'i, de bolsillo, Joyería
Platería v Trabajos de Filinrana Mexicana
Instrumentes mtislcalss y
las repata.
Compone Pilles, Carabinas y Pistolas. Se
da atención cuidadosa i las órdenes poi'conve.
23 años de experiencia.
SE COMPONEN RELOJES DE BOL
;i
IS
Tenemos toda clase de uten-cilio- s
de agricultura, Maqui-
nas, Rastrillos, Segadoras,
. Garros y Buggies.
J. A. MAÜTINKZ, O. O. MARTINEZ, T. J. M AUTINKZ. II. y. MARTIXF7.
SA CON ESPECIALIDAD.
Todo se vende cerno se representa
Su Taller al lado Xorte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL WIESE, Taos, II 11.
PARA SEÑORAS Y CABA
LLEUOS DE PAJA Etc.lililí 6í fcl iciVw Sombrerería!
Julian A. Martinez SI Sons, .
ARROYO HONDO, X. MEX.
La Casa Barata.
Acabamos de recibir nn gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tiekels con cada compra que noa hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS 1' PRODUCTOS DEL PAIS. '
Vendemos más . barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ 6 SONS. . Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
NUEVO DE
Pedro S. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
IGLESIA CATOLICA.Señoritas
Se arrentan rarrnans bugguies,
BARBERIA
de Miguel Anto. íiontoya.
Situada cerca el Taos Hall.
Es la mejor Barbería en Taos.
Tiono dos Sillas y dos expertos Bar-
beros atienden al público que loa fa-
vorece. Se afeita y corta el pelo con
la mayor prontitud y al estilo europeo.
Se solicita el patrocinio de los Tauscños
y de la gente que yiefae de nftiera. Silla
para limpiar Zapatos en conección.
No confundan el lugar.
Ktitá cerca el Taos Hull.
Miguel Anto. Montoya, Taos, N. M
titil
caballos de silla v se asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-les- .
Precios razonables.
PEDRO B. TRUJILLO Proprietario,
Taos, Nuevo Mexico.
tí c
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JULIAN JvITTREDGE ALFONSO GLOUTII1EU.K
Acabamos de recibir un in-
menso surtido de G éneros de
Verano consistiendo de Muse
linas, Linos, Sedas etc., que
podemos vender mas barato
que antes.
"EL CASTILLO"
l OJO GRATIS! OJOBEL MORO.
ti S5
WisKies Garantizados desde $2.50 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas añejos y superiores sin mezcla
ninguna '
nos como m$ mas úmiím.Precies tan Baj ii w
eo
o
mm
ce
o
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NL'I IVA EDICION DEL MEITCO D"L ÍCGAR;
X,
Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
Champagnes G. II. Mnmm, importados de Fran,
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para
'.X
Nosotros pagamos
los Precios más
altos por Zaleas,
V';. ;
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
del tan justamente (ipriTiuiíolibro
consuelo de las familias, (oni'miincnti- - cmiucldo
con el nombre d
"ALMANAQUE DE LA ARÍ.JELA'
remcTido en consideración el sinnúmero de consultas que á diario
recibimos de la humanidad doliente, esta vez, mk$ que nunca, nos
hemos esmerado en componer un libro que contenga un' tratamiento
minucioso-detallad- para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
pais con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el hó- -
es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
Ear, mismo (cotí letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va-
lioso librito. ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO, TEXAS.
JUSTIN H. HcCARTHY, rilanejadoF. Ofrecemoe al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
i KITTREDGE
emam.
H. EL
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M EN LA TIENDA NUEVA DE
BILLIARD HALL. El próxi-m- o
sábado, dia 2(i del mes en cur-
so, quedará abierto al público el
nuevo salon de Billard que bajo el
título de "Taos Pool Parlor," ha
establecido en esta Mr. II. B. Sow-
er, en su edificio "La Grande Sa
loon."
Suplicamos á nuestros lectores
nos perdonen si algunas faltas garra-
fales ó de ortografía pueden notar en
esta entriega de La Revista.EI edi-
tor, Sr. Montaner, ha estado ausente
durante la semana, con negocios de
esta imprenta en Santa Fé y Las
Vegas y el periódico quedó á cargo
de los empleados de la misma.
2 BSI Í
Alcalde, X. M. Junio 12, 1909.
Sr. Editor do La Revista ijk Taok.
Apreciable señor: Srívase publi-
car la muerte de mis dos niños, una
de nombre Floripa, án í! años de
edad y el otro de nombre Jacobo de
edad 5 años, ambos dos falleciendo
en un intervalo de 6eis días. Am-
bos funerales fueron asistidos por
grande acompañamiento y por los
miembros de la Fraternidad de N.
P. Jesús. Floripa falleció el dia
21 de Mayo y Jacobo el dia 31 del
En el Edificio de 4,La Revista ''
ensenaba á sua hijos al temor de
de Dios, cuya conducta era un
nuestra comunidad. Sus
restos mortales fueron sepultados
en el camposanto de Park View,
después de haber sido velado so-
lemnemente durante una noche, y
tinto en el velorio como en su fu-
neral fué acompañado por un gran
número de parientes, vecinos y
que tenia en el condado
de liio Arriba en donde era alta-ment- e
apreciado y respetado por
todos, pqr lo tanto,
Resuélvase; que nosotros exten-
demos nuestro más sentido pésme
á la familia y dolientes del finado
y rogamos al cielo para su conso-
lación es sus horas de pesar.
Resuélvase además, que ana co-
pia de estas resoluciones sea man-
dada á la familia del finado y que
otra sea mandada á La Reaista,
órgano de nuestra hermandad para
su inmediata publicación.
Cre8encio Trnjillc
Demetrio Velasquez
Florentino Garcia
Comisión.
BAUTISMO.
Es dichoso que aquí se halla Siempre de lo mejor.
Desde el próximo número nuestros
lectores podrán ya notar excelentes
mismo mes. Duplico a ios lectores
de La' ííevista rueguen a Dios por
los dos angelitos.
Ouésimo Archuleta.
mejoras en su redacción y material
de imprenta.
Estrecbamos la mano al Sr. José
Manuel Medina, de Arroyo Seco,
el lunes.
Á Doiía Salomé M. de Gonzales,
de Valdez, JN. M. la vimos eu la
plaza á principios de Ja semana.
Don Leandro Rael, juez de paz
en Arroyo Hondo, tranzó negocios
en nuestro despacho el lunes.
Don Dairiacio Garcia, de Arro-
yo Hondo, tranzó negocios en la
oficina del Tesorero en esta plaza el
miércoles.
No tardará mucho sin que el
condado de Taos sea uno de los
condados más ricos y más populo-
sos en N nevo México.
El lion. J. D. Martinez, Jr., es-
tuvo ausente en Las Vegas desde
el martes, á donbe fué de visita y
con negocios ante el Primer Ban-
co Nacional.
El joven Jose D. Fernandez, de
Peñasco, después do haber estado
varios dias en los Ojos Calientes
de Ranchos, estuvo aqui en la pla-
za el jueves pasado, ya muy reco-
brado de su salud.
La señora Severino Martinez, de
Black Lake, junto con la señora
Porfiria M. de Martinez, de "Wa-
gon Moimd, partieron el miércoles
para sus residencias, después de es-
tar en esta por tres dias de visita á
El joven John Ilauland, hasta
Cuerpos hechos para Señoras.
Nuestro surtido de Cuerpos es completo y ele-
gante y todo al estilo de este ano. Los Jiay de
Overlaca, de Seda, Linos bordados de encajes y
Linos, como los puedan desear.
última fecha manejador del depar-tam- e
n to de obras del "Santa Fé
New Mexican," de Santa Fé X.
Méx., arribó á esta de Taos ayer
If I
b
jueves, en donde tomó posisión
como mayordomo de esta imprenta. En Enaguas, Cutes de Seda y Vestidos
hachos para Señoras nuestro asurümiento
no tiene igual.
El señor Ilauland es casado y con
familia y muy presto la traerá á
Taos donde harán su residencia I IM
Atención.
permanente.
Don Federico Martinez y espo-
sa, do Black Lake, están de pláce-
mes. Un nuevo heredero les ha
venido á aumentar la alegría y fe-
licidad de su hoga;. José Celesti-
no se le dió por nombre al niñito.
Doña Francisquita Lucero y el
Hon. J. Donicio Martinez, Jr., co-
mo padrinos, lo llevaron á la pila
del bautismo en esta de Taos el
Ahora estamos
mostrando el sur
tido más elegau-t- e
que be ha traí-
do á este valle
para el trato de
primavera y ve
rano.
Making Good.
There is no way oí making lasting
friends like "Milking Good;" and Doctor
Pierce's medicines well exemplify this,
and their frieniis, after more than two
decades of popularity, are numbered by
the hundreds of thousands. They have
'made good" and they have not mudo
drunkards.
A good, honest, square-dea- l medicine of
known composition is Dr. Pierce's doldcn
Medical Discovery. It still enjoys an im-
mense sale, while most of the prepara-
tions that have come into prominence in
the earlier period of Its popularity have
"conn by the hoard "and are never mnro
heard of. There must be some reason for
this long-tim- e popularity and that is to
bo found in its superior merits. When
once given a fair trial for weak stomach,
or for liver and blood affections, its supe-
rior curative qualities are soon manifest!
hence it has survived and grown in pop-
ular favor, while scores of less meritorious
Clapham, K. M. Junio 4-- 09.
Sr. Editor de La Revista: Sírva-
se dar cabida eD eu apreciable pe-
riódico ú la lamentable defunción
de mi querida hermana, Teresita
M. de Miranda, la que falleció el
dia 2ü de Mayo í la temprana edad
cíe 21 años Deja para lamentar
su eterna separación á su abuelita,
Desideria Amienta, á su mamá Ese-quia- s
A. de Montoya y esposo, con
doa niños y nueve hermanas, 3 her-
manos y un gran número de pa-
rientes.
Soy de Ud., señor Editor, una
servidora.
Ynes Chavez.
RESOLUCIONES DK CON DO
LENC1A.
Encenada, X. Méx. .Mayo 2
Sr. Editor de "La Kkvista"
Sírvase dar cabida en su aprecia,
ble periódico á las siguientes reso-Licion-
de condolencia, adoptadas
por una comisión nombrada por la
cofradía de X. i'. JesÚ3, en junta
reunidos.
Por cuanto: El Todopoderoso
en bus altos designios tuvo á bién
de quitar de entre nosotros á nues-
tro hermano y consocio, Antonio
Chacon, el que sucumbió al sepul-
cro á la una de la tarde del dia 20
de Mayo 100'.), á la avanzada edad
la 10 i anos, y,
Por cuanto; que deja parala-menta- r
su triste separación, ií tres
Lijos; dos mujeres y un hombre:
Mnnnel O. Cl.acou, JertruJes v
En efecto:
Aquí mostramos
para cu inspec-
ción el surtido
más completo y
elegante que se
ha traído hasta
ahora ni país.
Sombreros de
las mejores mar
cas John 13. Stet-
son y Kingsbury
d"l estüo y cobir
que des. en.
sus parientes y amistades.
El señor Enrique Trujillo y fa
milia, de Chico, X. Méx., se hallan
en esta desde el domingo pp. de
visita á 8U3 parientes y amistades
Zapatería.
Somos únicos agentes en
el condado de Taos de los
Famosos Zapatos marca
FLORSIIEIM
el mejor calzado para
que hay en los Es-tad-
Unidos. También
del Selz Royal Blue. Núes-tí- a
zapatería no tiene igual
en el norte de Nuevo Méx.
Sembradores.
Para los Rancheros de-
seamos decirles que tene-
mos todos los implementos
de agricultura y acaba de
llegar un furgón de Carros
do la famosa manufactura
Teter Slmttler, el mejor
Carro que se ha conocido
:',articles have suddenly flashed into favor
Mis almacenes estánalio
ra colmados con las nove-
dades de la Estación. To-
das las ideas nuevas en
vestiduras para Señoras y
Señores las hallarán aquí.
Sombreros.
Tenemos el Surtido de
Sombreros más magníficos
y elegantes que se lian vis
to en Taos. Todas las he-
churas nuevas tan distin-
guidas en este afio; mos-
tramos para su inspección.
ABARROTES siempre
frescos. Nuestros precios
no admiten competencia.
VER KS CREER.
period audi then been as soonfor a brief
forgotten
Surtido mag
nífieo de todas
clases de Muse-
linas y Géneros
nuevos para ves
tidos de verauo.
l'or a tomid liver with its attendant
"lili i VA
PARA DENVER.
Después de haber concluido sus
tareas de su término escolar, como
maestras del Colegio de San José,
de esta, el miércoles partieron pava
Denver, Colo., en su retiro anual,
las linas, de Loreto, Cassila y Wil-lia-
Ann. Les acompañábala Srita.
Eloisa TrnjiHo, hija de nuestro
que tienen en esta. Esperan
por algunas semanas.
El señor Lino Trujillo, de la
acreditada firma mercantil, Bernal
c Trujillo, de Costilla, este conda-
do, visitó la plaza en esta semana
con negocios personales y de visita
á sus parientes.
Nuestro estimado diputado es-
cribano, el Sr. Antonio Av. Rive-
ra, de esta de Taos, acompañado de
su familia partió el martes para
Black Lake, con negocios del esta-d- o
del finado Guillermo Martinez.
Nuesíros Carros, 'marca Períer
Shuítler, es la mejor marca qtse
existe en los Estados Unidos.
Indigestion, dyspepsia, headache, per-
haps dizziness, foul breath, uasty coated
tongue, with bitter taste loss of appetite,
with distress after eating, nervousness
and debility, nothing is so good as Dr.
Pierce's Golden Medical Discovery. It's
an honest, square-dea-l medicine with all
its ingredients printed on bottle-wrapp-
no secret, no hocus-pocu-s humbug,
therefore doi't accept a substitute that
the dealer may possibly make a little big-
ger protit. insist on your right to have
what you call for.
Don't buy Dr. Pierce's Favorite Prescrip-
tion expecting it to prove a "cure-all.- " It
is only advised for woman's special ail-
ments. It makes weak women strong and
sick women well. Less advertised than
some preparations sold for like purposes.
Its sterling curative virtues still maintain
its position in the front ranks, where it
stood over two decades ao. As an in-
vigorating tonic and strengthening nerv-
ine it is uocqnalpd. It won't satisfy those
who want "booze," for there is not a drop
of alcohol In It.
Dr. Hercc's Hensnnt the orí.í-n'- l
Little Liver lilis, although the lirst.
pill of their kind in the market, still Irad,
and when om'ii tried are evr afterward
in fa vor. JUisy to take (is eundv onu to
t.i r;i ;i (i.'i.i. "Much Irnuatid but never
buen amigo y suscriptor, señor Pe-
dro R. Trujillo. Esperan perma-
necer en la metrópoli Coloradenae
por tres semanas.
Hon. Antonio B. Trujillo, de
Arroyo Seco, nuestro eficiente Pre-
sidente del Cuerpo de Comisiona- -
Conrratul;uiio3 :í I03 maestros de
esto condado de que por tercera vez ñ ? oliitamoaíe á la modaos ele mayor Elegancia
numero i c jdo-- i de con-lado- , j puto con en npre. j van a. tener el manejo del Institu- -
r tr. y uno de sus hijos! to Normal bajo la abilísiuia di roe- -) era un tai uico eiaole espos V r K r' C v f.. j .. . "l.i iod en la laza ajerieióu del Prof. Josejjn ll.il ler, déla.."e-r-a- '..i j.K.ip tranzaron iie.rot
ciaUad dnc-a- í dv Al'-'ti'ut- r jne.j y. .or de pJrjuvrVlli.
